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SAMENVATTING 
In de maanden januari en februari 1976 is er door twee medewerkers van het 
IMAG te Wageningen een inventarisatie gemaakt van de huidige methode van 
oogst en verwerking van rozen op 112 rozenbedrijven onder glas in Nederland. 
Het doel van deze inventarisatie is te komen tot een meer rationele aanpak 
van het oogst- en verwerkingsproces. Daarbij wordt gedacht aan het intro-
duceren van verbeterde werkmethoden, een verdergaande mechanisatie en een betere 
aansluiting op het veilinggebeuren. De inventarisatie is daarbij een hulp-
middel doordat men de problemen en ontwikkelingsmogelijkheden van het huidige 
oogst- en verwerkingsproces leert kennen. 
Uit de inventarisatie is gebleken dat er een grote verscheidenheid bestaat 
aan toegepaste werkmethoden en technische hulpmiddelen. Dit wordt veroorzaakt 
door de verschillende inzichten van de kwekers omtrent de snelheid en de 
nauwkeurigheid van de verwerking, de variëteit rozen die verwerkt moet worden 
en de bedrijfsgrootte, -indeling en -inrichting. 
Ook de veiling waarop aangevoerd wordt (fust) en de afstand die men hiervan 
verwijderd is (transport) oefenen hierop invloed uit. Verder is een deel van 
de verschillen veroorzaakt door een afwachtende houding van sommige kwekers 
ten aanzien van nieuwe investeringen, samenhangend met de snelle ont-
wikkelingen in de laatste jaren op de veilingen met betrekking tot fust, 
verpakking en sorteringseisen. 
Gezien het bovenstaande hebben de kwekers veel problemen met de keuze uit de 
diverse werkmethoden en technische hulpluiddelen. 
Arbeidskundige, technische en economische 'aardebepaling zal daarom nodig zijn. 
Daarnaast is op veel bedrijven de verwerking in de zomermaanden een probleem. 
Iedere kweker streeft ernaar de arbeidskosten zoveel mogelijk te beperken. 
Sommigen schijnen hier redelijk in geslaagd te zijn door een andere wijze 
van opbossen (ongelijk opbossen). De meesten zien dit echter als een dusdanige 
presentatievermindering dat men vreest dat het voordeel van arbeidsbesparing 
teniet wordt gedaan door een lagere geldopbrengst. In dit verband is het 
dringend gewenst dat er onderzoek wordt gedaan naar de wensen van de belang-
hebbenden (consument, detaillist) op dit gebied. Verder is de opstelling 
van meer objectieve normen voor de kwaliteitsbepaling van de rozen van groot 
belang. Ook dient het streven naar een groter aantal lengtesorteringen kritisch 
bezien te worden omdat dit leidt tot kostenverhoging voor de kweker. De 
mogelijkheden tot verbetering van het oogst- en verwerkingsproces liggen vooral 
op de volgende gebieden: 
- Het gebruik van een transportmiddel bij het snijden geeft een kleine 
arbeidsbesparing terwijl minder beschadiging van de rozen optreedt. Een 
transportmiddel biedt tevens de mogelijkheid tot het uitvoeren van een 
kwaliteitssortering in de kas hetgeen van belang is voor machinaal op-
bossen . 
Een automatische invoer van de rozen in de sorteermachine zou een grote 
verbetering van deze machine betekenen. Niet alleen zou dit leiden tot een 
grote arbeidsbesparing maar ook tot een betere motivatie van de werknemers 
omdat het inleggen van de rozen zeer eentonig werk is. Bezien zal moeten 
worden of het mogelijk is een mechanisme te ontwikkelen dat in staat is 
telkens één roos uit een bos te halen en in een transportbakje te leggen. 
Eveneens een grote arbeidsbesparing zou een mechanisme geven dat in staat 
is machinaal te bossen eventueel gevolgd door een aansluitende bind- en/of 
inpakmachine. Een belangrijk probleem hierbij is de kwaliteitsbepaling die 
dan op een andere wijze dan thans gebruikelijk zal moeten plaatsvinden. 
Bovendien zullen er voor wat betreft het gelijke qpbossen concessies gedaan 
moeten worden om het machinaal opbossen te verwezenlijken. Wanneer men op 
deze wijze in staat is een goed gesorteerd en verpakt produkt te leveren 
en een behoorlijke arbeidsbesparing te bereiken mag dit geen belemmering 
vormen. 
Een laatste punt wat van belang is, is de afstemming van de koelcelopslag en 
het veilingtransport op het veilinggebeuren. Dit in verband met het door 
de veilingen aan te schaffen fust en de veilingtransportmiddelen. Hiertoe 
is noodzakelijk dat nieuwe soorten fust en veilingtransportmiddelen worden 
ontwikkeld, en op hun technische, arbeidskundige en economische merites -
worden vergeleken. 
Aalsmeer, mei 1976 
Ing. A.C.J. Goorts, 
Ing. P.A. van Weel. 
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INIJEIDING 
De oogst en de verwerking van snijrozen onder glas is opgebouwd uit een 
grote reeks van handelingen die tesamen 70-80% van de totale arbeidsbehoefte 
op een rozenkwekerij vertegenwoordigen. De resterende 20-30% van de arbeid 
wordt besteed aan de overige werkzaamheden die bovendien voor een groot gedeelte 
reeds gemechaniseerd of geautomatiseerd zijn. Ongeveer 40% van de benodigde 
arbeid bij de oogst en verwerking wordt besteed aan de oogst terwijl de 
overige 60% in beslag wordt genomen door de verwerking van het geoogste 
produkt. 
Hoewel er, vooral voor de verwerking de laatste jaren een aantal machines 
op de markt zijn verschenen die hun weg al naar vele kwekers hebben gevonden, 
is de arbeidsbehoefte hoog gebleven. 
Daarom is het, mede gezien de steeds stijgende arbeidskosten van belang, dat 
er gezocht wordt naar nieuwe en betere methoden en hulpmiddelen teneinde de 
arbeidsbehoefte voor de oogst en de verwerking van kasrozen te verlagen. 
Deels zal dit moeten gebeuren door een verbetering van de organisatie en de 
werkmethoden alsmede een verbetering van de bestaande machines. Anderzijds 
zal getracht worden meerdere handelingen te mechaniseren of te automatiseren 
door de ontwikkeling van nieuwe machines of uitbreiding van de bestaande 
machines. Ook zal gezocht moeten worden naar nieuwe of verbeterde hulpmiddelen 
op het gebied van het transport op de kwekerij. 
Teneinde te kunnen bepalen, welke handelingen en machines voor verbetering in 
aanmerking komen en welke mogelijkheden or zijn voor verdere mechanisatie is 
er in de maanden januari-februari 1976 een inventarisatie gehouden van de wijzen 
van oogst en verwerking van kasrozen op 112 bedrijven in Nederland. 
Dit verslag geeft een overzicht van de huidige werkmethoden en hulpmiddelen 
op de rozenkwekerijen en de knelpunten daarin, alsmede enige aanbevelingen voor 
verder onderzoek. 
Bovengenoemd onderzoek vormt tevens een onderdeel van een onderzoek van de 
Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland (V.B.N.) naar de wijze van afzet 
van snijbloemen. Bij dit onderzoek zijn medewerkers betrokken van diverse 
instellingen die het gehele verwerkingsproces van de producent tot aan de 
consument nauwkeurig zullen doorlichten. Het doel is tot produktieverhoging 
en kostenverlaging te komen in de gehele kolom met behoud of verbetering van 
de kwaliteit en de presentatie van het produkt. 
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Bijzondere dank is verschuldigd aan de heer J. v.d. Kwaak, arbeidskundig 
specialist van het Consulentschap voor de Tuinbouw Aalsmeer - Amsterdam voor 
de vele nuttige adviezen en assistentie bij de opzet van deze inventarisatie. 
1. DE INVENTARISATIE 
1.1 Doel van de inventarisatie 
a -
b -
c -
Het verkrijgen van een overzicht van de werkmethoden en de technische 
hulpmiddelen, die gebruikt worden bij de oogst en de verwerking van kas-
rozen, tot het moment dat deze op de veiling gebracht zijn. 
Het verkrijgen van een inzicht in de ervaringen met deze werkmethoden en 
technische hulpmiddelen. 
Het bepalen van de wenselijkheid van onderzoek naar de gebruikswaarde 
van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen. 
1.2 Opzet van de inventarisatie 
Bij de keuze van de te bezoeken bedrijven werden de volgende criteria gehanteerd: 
- een zo groot mogelijke variatie in toegepaste werkmethoden en technische 
hulpmiddelen; 
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- middelgrote en grote bedrijven (gemiddeld 10.000 m ); 
- zoveel mogelijk verspreid over Nederland in aantal per streek afhankelijk 
van produktiewaarde; 
- spreiding over de diverse veilingen. 
In samenwerking met de voorlichtingsdiensten uit de regio zijn een 112-tal 
bedrijven uitgezocht die alle hun medewerking verleenden. De verspreiding van 
deze bedrijven door Nederland is vermeld in tabel 1. 
Tabel 1: Bezochte bedrijven verdeeld naar vestigingsgebieden 
JGebied 
JAalsmeer e . o . 
jHonselersdijk e . o . (Westland) 
(Berkel e . o . (de Kring) 
JHeerhugowaard e . o . ( i n c l . West -Fr ies land) 
'Marknesse e . o . (Noordoostpolder) 
i 
1 To taa l 
Aan ta l bedr i jven 
70 
15 
15 
8 
4 
112 
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De bedrijven waren wat hun aanvoer betreft verdeeld over zes veilingen 
(tabel 2): 
Tabel 2: Veilingverdeling van de bezochte bedrijven 
Veiling Aantal bedrijven 
V.B.A. - Aalsmeer 
JC.C.W.S. - Honselersdijk 
I 
JB. en O. - Berkel 
|Be verwijk 
jFlora - Rijnsburg 
;EMM - Roelofsarendsveen 
87 
16 
4 
3 
1 
1 
Totaal 112 
Op de 112 bedrijven is de wijze van oogst en verdere verwerking van de rozen 
tot het moment dat deze op de veiling gebracht zijn, geregistreerd, waarbij 
aan alle aspecten die hierbij een rol spelen aandacht is besteed. Daar hiervoor 
een groot aantal gegevens benodigd was, zijn er een 5-tal formulieren samenge-
steld waarmee het hele proces op de voet gevolgd kon worden. Deze formulieren 
zijn in dit verslag opgenomen als bijlagen I t/m V. Formulier V is een 
uittreksel van IV gemaakt om de verwerking van de gegevens te vereenvoudigen. 
1.3 Uitvoering van de inventarisatie 
Alle bedrijven zijn persoonlijk bezocht. Uit de grote medewerking van de kwekers 
valt te concluderen dat de oogst en de verwerking een zaak is, waar velen 
problemen mee hebben. 
2. BEDRIJFSINDELING EN -INRICHTING 
Tijdens de inventarisatie werd informatie gevraagd over de bedrijfsindeling 
en -inrichting. Deze informatie is nodig voor verder onderzoek. 
Deze gegevens hadden betrekking op de rozen, de kas, de schuur en de koelcel, 
In dit hoofdstuk zal een indruk gegeven worden van de grote verschillen die 
op dit gebied bestaan. 
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Met nadruk moet erop gewezen worden dat de hiernavolgende gegevens alleen 
betrekking hebben op de door ons bezochte bedrijven en beslist geen gemiddeld 
beeld van alle rozenkwekerijen in Nederland geven. 
2.1 Variëteit en plantdichtheld 
Op de bedrijven werden 37 verschillende variëteiten gereigstreerd met een totaal 
oppervlakte van 113 hectaren. In tabel 3 staan de 6 belangrijkste variëteiten 
vermeld die 75% van de totale geïnventariseerde oppervlakte in beslag nemen, 
2 
De verschillende plantafstanden zijn omgerekend naar aantal planten per m 
kas. 
Tabel 3: Oppervlakte en plantafstanden van 6 belangrijke variëteiten 
Variëteit 
Baccara 
Sonia 
! 
Belinda 
Ilona 
1 
Motrea Evergold 
totale oppervlakte 
— _._._. 
aantal struiken per bruto m 
5 - 8 
5,2 - 7 
5 - 7 
5 - 7 
6,5 - 7 
6 - 8 
2.2 Kasafmetingen 
Kapbreedte 
Deze varieerde van 3,05 m tot 23 m. De meest voorkomende kapbreedten zijn: 
3,20 m: In de Kring (Berkel e.o.), het Westland en Amsterdam; als gevolg 
van overschakeling van groente- naar bloementeelt (Venlowarennuis). 
6,40 m; 9,60 m; 12,80 m en 8,00 m: Op nieuwe bedrijven. 
20 m: Op oudere bedrijven, voornamelijk in Aalsmeer en omgeving. Verder werden 
nog 27 andere kapbreedten geregistreerdI 
Kaplengte 
Variërend van 18 - 170 ml 
Meest voorkomende lengten tussen 40 en 60 m. 
Goothoogte 
Variërend van 1,80 m (in oude Venlowarenhuizen) tot 3,60 m (nieuwbouw). 
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Toegangsdeuren 
Op de bedrijven kwamen drie typen deuren voor, namelijk: 
- draaideuren (naar één zijde openend, vooral op de oudere bedrijven) 
breedte variërend van 80 - 320 cm 
- schuifdeuren (200 - 320 cm) 
- klapdeuren, naar 2 zijden openend (200 - 320 cm). 
Drempels 
Vooral op de oudere bedrijven, waar de kassen veelal nog uitgerust zijn met 
draaideuren, komen drempels voor. Deze varieerden in hoogte van 5 tot 50 cmï 
2.3 Kasindeling 
In tabel 4 is aangegeven welke afmetingen van de paden en bedden op de 
bedrijven geregistreerd zijn. Onder bedbreedte wordt verstaan de afstand tussen 
de 2 uiterste struiken in een bed. De bedbreedte is afhankelijk van de 
variëteit en het aantal rijen per bed. De padbreedte is de afstand tussen 
de uiterste struiken van twee bedden. De hoofdpadbreedte is de breedte van 
het betonpad dat in het midden van de kas of langs de gevel is aangebracht. 
Bij het gebruik van gevelpaden heeft men bijna altijd aan beide uiteinden 
van het bed paden aangebracht. 
Tabel 4: Overzicht kasindelingen 
bed- en padbreedte 
breedte in cm 50 
frequentie bedbreedte J 1 
frequentie padbreedte j 3 
60 
3 
17 
... 
70 
14 
40 
80 
33 
64 
90 
29 
20 
100 
43 
8 
110 
10 
1 
120 
7 
hoofdpadbreedte in cm 
middenpad frequentie 
koppad frequentie 
50-100 
7 
hoofdpadbreedte 
100-150 
7 
36 
150-200 
19 
8 
200-2501250-300 
1 
22 
1 
14 
2 
300-350 
15 
1 
*350 
1 
bedlengte in m 
frequentie 
10-15 
1 
bedlengte 
15-20 
12 
20-25 
16 
25-30 
20 
30-35 
29 
35-40 
17 
40-45 
19 
45-50 
9 
50-80 
16 
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2.4 Werkruimte en bedrijfsgrootte 
In tabel 5 worden de werkruimten behorende bij de bedrijven met elkaar ver-
geleken qua oppervlakte. Uit deze tabel valt te concluderen dat veel bedrijven 
een te kleine werkruimte hebben. 
Ter vergelijking: 
2 
Een bedrijf van 4.000 m glasoppervlak heeft een werkruimte nodig van ongeveer 
2 2 2 
100 m . Een bedrijf van 8.000 m ongeveer 140 - 160 m . 
Deze cijfers gelden alleen dan wanneer de verwerking (gedeeltelijk) machinaal 
verloopt. Bij een volledig handmatige verwerking kunnen deze cijfers iets 
lager zijn (5). 
2.5 Koelcel en bedrijfsgrootte 
De grootte van de koelcel is niet alleen afhankelijk van de bedrijfsgrootte, 
maar eveneens van: 
- variëteit roos (klein- of grootbloemig) 
- koelcelinrichting (één of meerdere lagen). 
In tabel 6 is de bedrijfsgrootte uitgezet tegen de grootte van de koelcel. 
Hieruit blijkt dat er op bedrijven van dezelfde grootte een grote spreiding 
bestaat in de oppervlakten van de aanwezige koelcel. De bedrijven met een opper-
2 
vlakte van 10.000 - 12.500 m zijn uitgerust met koelcellen die in een grootte 
2 
varieerden van 10 tot 100 m ! 
Ook mag uit deze tabel de conclusie getrokken worden, dat vele bedrijven uit-
gerust zijn met een te kleine koelcel mormen uit 5). 
3. OOGST EN VERWERKING 
In dit hoofdstuk worden de technische en arbeidskundige aspecten weergegeven, 
die geregistreerd werden op de bedrijven. Zoveel mogelijk is getracht de 
overeenkomende bewerkingen en handelingen bij elkaar te plaatsen. Zo is de 
volgende indeling ontstaan: 
3.1 Het snijden 
3.2 Transport van kas naar schuur 
3.3 Tussenopslag in de koelcel 
3.4 Handmatige en machinale verwerking 
3.5 Het opbossen 
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3.6 Ontbladeren - binden - bundelen - verpakken - gelijkknippen 
3.7 Afvoer naar en opslag in de koelcel 
3.8 Afvoer naar de veiling. 
Van deze bewerkingen zijn schema's gemaakt die naast elkaar geplaatst 
het gehele oogst- en verwerkingsproces weergeven en als bijlage VI zijn opge-
nomen. 
3.1 Het snijden 
Snijmethoden 
Het snijden van de rozen gebeurt met de hand met een tussenopslag op de arm. 
Indien onderdoor gesneden wordt, wordt in veel gevallen het oude hout in het 
pad geknipt wanneer men "onderweg" is naar de volgende roos. 
Andere rozenkwekers verwijderen het oude hout in de schuur met behulp van de 
zaaginrichting op de sorteermachine of - indien deze niet aanwezig is -
met behulp van een snoeischaar. 
Deze laatste methode vraagt uiteraard meer werk dan de andere manieren. 
Afhankelijk van de lengte van de bedden, het seizoen, het ras en de te snijden 
hoeveelheid worden de volgende snijmethoden toegepast: 
- 1 bed heen - 1 bed terug -*• zelfde pad 
- 1 zijde heen - 1 zijde terug •> zelfde pad 
- 1 zijde heen - 1 zijde terug •*• ander pad 
- om en om snijden. 1 pad weerszijden snijden. Eén pad overslaan. Daarop 
volgende pad terug 
- 2 zijden heen - 2 zijden terug. 
Enkele afwijkende manieren van snijden: 
a - snijden en tegelijkertijd kwaliteitsbepaling 
Alleen toegepast bij kleinbloemigen 
- op de bovenarm wordt kwaliteit I neergelegd, op de onderarm kwaliteit II 
of platknoppen. 
- De rozen worden zodanig in de arm gelegd dat kwaliteit I met de knoppen 
omhoog en kwaliteit II met de knoppen omlaag vervoerd worden. In de schuur 
volgt dan het "eenvoudige" uitsorteren. 
b - Snijden op lengte (alleen kleinbloemig). 
In het zomerseizoen worden slechts 2 lengten gesneden die apart op de 
arm neergelegd worden. Tijdens het opbossen volgt dan de kwaliteitscontrole. 
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Het transport In het pad 
Het vervoer van de rozen in het pad gebeurt in de meeste gevallen op de 
arm. Slechts één kweker nam bij het snijden een zogenaamde "mappenwagen" mee 
in het pad. Dit is een één- of tweewielig wagentje waarin een zeil hangt. 
De gesneden rozen worden in het zeil gedeponeerd. 
Voordelen: - minder beschadiging van de gesneden rozen 
- een grotere hoeveelheid kan getransporteerd worden 
- geen statische belasting van en verwondingen aan de arm. 
Nadelen: - als gevolg van de ongelijke grondoppervlakte is het wagentje 
moeilijk hanteerbaar. 
3.2 Transport van kas naar*schuur 
Tussen het moment dat de rozen gesneden zijn en het moment dat de rozen in 
de verwerkingsruimte zijn aangekomen, worden diverse handelingen verricht die 
van bedrijf tot bedrijf verschillen. Het schema geeft een overzicht van de 
mogelijkheden. Ter verduidelijking van dit schema worden de letters A t/m E 
nader omschreven. 
A. In deze situatie heeft de medewerker de gesneden rozen op de arm. Hij 
heeft nu de keuze uit diverse behandelings- en/of transportmethoden. 
B. De medewerker maakt van de bos (= losse hoeveelheid) een bundel door 
gebruik te maken van één of meerdere hulpmiddelen zoals vermeld in het 
schema in blok B. 
C. De rozen kunnen los (A) of gebundeld (F) op water gezet worden. Dit water 
bevindt zich in "houders" die op een transportmiddel staan. Deze "houders" 
kunnen zijn: emmers, kuipen, bakken, VBA-containers, bassins etc. 
D. De rozen kunnen los (A) of gebundeld (B) vervoerd worden op diverse 
transportmiddelen (zie hiervoor tabel 7: Transportmiddelen) . 
E. Het geoogste produkt is in de schuur gearriveerd en wordt ofwel direkt 
verwerkt ofwel in de koelcel op water gezet. 
Hieruit zijn de volgende combinaties samen te stellen: 
a. A -*• C -»• E 
b. A -»• B -*• C -*• E 
c. A -*• B •+ E 
d. A->B-*D->-E 
e. A -*• D •»• E 
f. A -»• E 
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3.2.1 Technische en arbeidskundige bü scheuringen 
Transportmiddelen 
Voor het transport van de kas naar de verwerkingsruimte werden de volgende 
hulpmiddelen of methoden geregistreerd (tabel 7). 
Tabel 7: Transport van de kas naar de schuur 
Hulpmiddel of methode 
Bos op arm/schouder; lopend transport 
platte wagen 
etagewagen 
kruiwagen/ramenwagen 
hangmappenwagen (zie foto 1) 
handlorrie 
elektrolorrie (zie foto 2) 
monorail (met hand voortbewogen) 
elektrotrekker met aanhangwagen 
bakfiets, fiets, bromfiets 
bestelauto 
aanhanger 
kist op zwenkwielen 
Frequentie 
22 
32 
6 
19 
12 
4 
3 
3 
1 
5 
1 
2 
2 
! 
Lorries en monorails komen voor op voormalige groenteteeltbedrijven. Aan-
hangers, bestelauto's, bakfietsen, fietser, bromfiets en lopend transport komen 
voor op langgerekte bedrijven met een hoofdpad buiten de kas. 
Fust 
Vaak gebruikt men in combinatie met het transportmiddel fust of andere hulp-
middelen, voor het maken van een bundel, dat één of meer van de volgende 
funkties kan hebben: 
1 het op water zetten in de kas 
2 het voorkomen van uitdrogen in de kas 
3 het op water zetten in de koelcel 
4 het opleggen op de sorteermachine 
5 het voorkomen van samendrukken van de rozen in verband met haken 
6 het voorkomen van beschadigingen aan de rozen. 
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De volgende soorten fust werden geregistreerd: 
- losse bassins, emmers, kuipen of VBA-containers met onderzetters voor 
natte opslag, 
- zeil met snelbinder, klitband, touw of haakje voor het vormen van een 
bundel. 
Wordt tevens gebruikt bij de opslag in de koelcel (tussenopslag) en bij het 
opleggen op de sorteermachine. 
- Kisten met of zonder deksel, voorkomen uitdroging en beschadiging. 
- U-vormige bakken met vaste of omklapbare wanden in diverse afmetingen. Wordt 
ook gebruikt bij de opslag in de koelcel en bij het opleggen op de sorteer-
machine. In het eerste geval wordt veelal een snelbinder over de randen 
van de U-bak aangebracht, zodat de bak rechtop in een waterbassin gezet kan 
worden (zie foto 3). 
pp vele bedrijven wordt het transport bemoeilijkt door drempels, te smalle 
deuropeningen en hoofdpaden en slechte deuren. 
Veel kwekers geven de voorkeur aan een smal hoofdpad in verband met een 
groter benutbaar oppervlak voor de teelt boven een betere werkwijze. Nadat 
de rozen in de verwerkingsruimte zijn aangekomen heeft men de keuze tussen 
directe verwerking of tussenopslag in of buiten de koelcel. 
3-3 Tussenopslag in de koelcel of de schuur 
De meeste rozenkwekers geven er de voorkeur aan hun rozen eerst in de koelcel 
op te slaan, alvorens tot de verwerking over te gaan. 
In de winter ie het percentage kwekers dat de rozen direkt verwerkt groter in 
verband met de geringere hoeveelheid te verwerken rozen. 
Bij de tussenopslag kan men de volgende onderscheidingen maken: 
A. Droge opslag in de schuur of de koelcel->droog verwerken. Alvorens de 
rozen verwerkt worden slaat men ze droog op in de schuur of de koelcel. 
Sommigen broezen de rozen nat om te snelle uitdroging te voorkomen. De 
rozen liggen plat op een kar of verrolbare tafel. Het aantal kwekers dat 
de rozen droog opslaat is in de winter groter door de kortere opslagduur 
(minder gesneden rozen) en het gunstiger klimaat. Tijdens het weekeinde wor-
den de rozen veelal op water gezet. 
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B. Natte opslag in de schuur of de koelcel •*• nat verwerken. De meesten 
verwerken hun rozen na de opslag in de koelcel. In tabel 8 zijn de 
diverse opslag- en verwerkingsmethoden weergegeven. Slechts op één bedrijf 
werden de rozen in de schuur op water gezet, dit "in verband met een te grote 
klimaatsovergang" volgens deze kweker. 
Tabel 8: Opslagmethoden 
Opslagmethode 
Natte opslag in koelcel 
Droge opslag in koelcel 
Natte opslag in schuur 
Droge opslag in schuur 
Natte/droge opslag (afhankelijk van periode) 
r 
Frequentie i 
! 
3 
1 
8 
19 
3.4 Handmatige- en machinale verwerking 
Bij sommige verwerkingsmethoden van rozen is het moeilijk een scheiding te maken 
tussen het sorteren op lengte en kwaliteit enerzijds en het opbossen anderzijds. 
Dikwijls zijn deze handelingen met elkaar verweven. Toch is getracht hierin een 
scheiding aan te brengen. Verder wordt een verdeling gemaakt in de verwerking, 
nl.: 
1 - De handmatige verwerking 
2 - De (gedeeltelijk) machinale verwerking. 
3.4.1 De handmatige_verwerking 
Bij de handmatige verwerking van rozen werden 3 methoden waargenomen: 
a - Lengtesortering. De kwaliteitssortering volgt tegelijkertijd met het 
opbossen. 
b - Lengte- en kwaliteitssortering, waarna het opbossen volgt, 
c - Lengtesortering. Daarna kwaliteitssortering gevolgd door het opbossen 
(slechts weinig voorkomende methode). 
Lengtesortering 
De roos wordt gemeten op een tafel met behulp van lijnen die hierop zijn aan-
gebracht, evenwijdig aan de rand van de tafel. Afhankelijk van de lengte van 
de roos, wordt deze op aparte hoopjes gelegd. 
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Lengte- en kwaliteltssorteren; 
Behalve het toeten van de lengte wordt ook de kwaliteit beoordeeld, en de roos 
wordt op de - met de lengte en kwaliteit corresponderende - hoopjes gedeponeerd. 
Bij de kwaliteit wordt o.a. op de volgende kenmerken gelet; 
- versheid 
- kleur van knop, blad en stengel 
- rijpheid 
- knopgrootte 
- knopsymmetrie en -vorm 
- stengelstevigheid en stengelrechtheid 
- beschadigingen aan knop, stengel en blad. 
Het opbossen 
Bij de handmatige verwerking worden de rozen gelijk gebost, dat wil zeggen, 
dat er een bos van 20 rozen wordt gevormd, die met hun knoppen in een gelijk 
vlak liggen. Dit in tegenstelling tot ongelijk geboste rozen, hetgeen bij 
machinale verwerking (Hoofdstuk 3.4.3.2) besproken zal worden. 
Tijdens het opbossen worden de rozen geteld en soms herteld, waarna het 
binden kan plaatsvinden. 
Overzicht handsorteerprincipes 
Naast de hiervoor beschreven methoden zijn er in het verleden een groot aantal 
andere methoden en hulpmiddelen ontwikkeld voor het met de hand sorteren van de 
rozen. Enkele daarvan worden momenteel nog in Nederland toegepast, terwijl 
andere niet meer of alleen in het buitenland toegepast worden. 
Hieronder zal een beschrijving gegeven worden van een aantal van deze systemen 
welke deels op de bedrijven geregistreerd en deels uit de literatuur verzameld 
zijn (1) (Zie ook figuur 1). 
1 : Sorteertafel met hopensortering, (hiervoor reeds beschreven methode). Hier-
bij zijn op een horizontaal of schuin geplaatst tafelblad een aantal 
strepen aangebracht welke de diverse sorteerlengtes aangeven. De gesorteerde 
rozen worden op hoopjes bij elkaar gelegd. 
2: Dubbele hoektafel met hopensortering. 
Hetzelfde principe als bij systeem 1, alleen is de vorm van de tafel 
veranderd om de loopafstanden te vermijden. 
3: Sorteertafel met traploze sortering. 
Op de tafel is één schuine streep aangebracht, waar de knoppen van de rozen 
tegenaan gelegd worden. Na het sorteren raapt men de diverse sorteringen 
van de tafel. 
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4: Gebogen vakkensorteertafel. 
Deze besteht uit een voorraadtafel met daarnaast een aantal vakken 
(bijv. zeilen) voor de diverse lengtes. De vakken zijn in een gebogen 
vorm naast de tafel opgesteld om de reikafstanden te beperken. In sommige 
gevallen zijn de vakken in een rechte lijn opgesteld. De rozen worden dan 
in de vakken geworpen. 
5: Transportband met lengte-aanduidingen. 
Op een transportband zijn een aantal strepen aangebracht. De oplegger 
sorteert de rozen en legt ze op de corresponderende strepen. Langs de 
band staan een aantal personen welke ieder een bepaalde lengte eraf 
pakken. 
6: Vlakke en schuine draaitafel. 
Hierbij geldt hetzelfde principe als bij systeem 5 alleen is hier de 
transportband vervangen door een vlakke of schuine draaitafel. 
7: Verticale sorteerhark. 
Deze bestaat uit een standaard waarop een aantal pennen gemonteerd zijn. 
De rozen worden aan hun knoppen tussen de pennen gehangen zodat een gelijke 
bos ontstaat. 
8: Horizontale sorteerhark met spiegel en steunen. Hetzelfde principe als bij 
systeem 7, alleen worden de rozen nu neergelegd. Achter de pennen is een 
spiegel geplaatst om bij het wegleggen van de rozen de knop te kunnen be-
oordelen. Onder de stelen is een steun geplaatst om het uitnemen van de bos 
te vergemakkelijken. 
9: Sorteer- en telvakken. 
Deze bestaat uit een aantal vakken voor de diverse lengtesorteringen. 
Bovenin het vak is een taster aangebracht welke de in het vak geworpen 
rozen telt. Bij het bereiken van een bepaald aantal wordt de bos uit het 
vak genomen. 
10: Sorteer-, bos- en telvakken met zagen en afvoer. 
Dit is een uitbreiding van systeem 9; hier is namelijk ieder vak van een 
cirkelzaag en een kleppensysteem voorzien. Bovendien is onder de vakken 
een afvoerband voor de bossen aangebracht. 
11: Sorteer-, bos- en teltafel. 
Bestaat uit een vaste opslagtafel waarnaast een aantal bosgoten met tel-
mechanisme aangebracht zijn. Deze bosgoten bestaan uit ü-vormige bakken 
welke aan één zijde gesloten zijn. 
i g u u r l : OVERZICHT HANDSORTEERPRINCi PES 
vTr~-a i ¥ ut hPm 
Syste*m ». s o r t e e r t a f e l met hopensor te r ing 
t ü 
»3 *,-f
 4 
Systee m 2 : dubbale hoektafe l met hopensor te r ing 
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v,m 
l_H fff ttf ffif-ï-
S y stee m 3; s o r t e e r t a f e l met t raploze sorter ing 
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met spi«gal 
S yste ern4: gebogen vakken s o r t e e r t af el 
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In het verlengde van de U-vormige bak bevindt zich een steun voor de 
stelen van de rozen. De plaats van deze steun is verstelbaar. Bij het 
inleggen van de rozen kan een foto-elektrische cel onderbroken of een 
schakelaar ingedrukt worden, waardoor een teller bedient wordt. Bij het 
bereiken van een bepaald aantal wordt dit door middel van een lampje 
en een geluidssignaal aangegeven waarna de bos uitgenomen wordt en de 
teller automatisch op nul springt. Het geheel is eventueel ook uit te 
rusten met een totaalteller. Oeze bosgoten zijn ook los verkrijgbaar. 
* op Nederlands bedrijf geregistreerd. 
3.4.2. De (gedeeltelijk) machinale verwerking 
Op veel bedrijven worden de rozen reeds - meestal gedeeltelijk - machinaal 
verwerkt. Het voornaamste van de technische hulpmiddelen die de tuinder ter 
beschikking staan, is de sorteermachine. 
Sorteermachine 
Momenteel zijn er in Nederland 2 fabrikanten van sorteermachines,te weten de 
Fa. Jamafa te Roermond en de Fa. Olimex te Aalsmeer. Deze beide fabrikanten 
leveren een aantal typen machines die allen volgens hetzelfde sorteerprincipe 
werken, nl. het transporteren van de individuele rozen langs een serie tasters 
die ieder een bepaalde lengte aftasten. De basismachine sorteert de rozen dus 
alleen op lengte. Alle overige bewerkingen moeten met de hand uitgevoerd 
worden. Een groot voordeel van de toepassing van deze machines is, dat er 
een bepaalde gedwongen regelmaat in het verwerkingsproces gebracht wordt. De 
standaardmachine bestaat uit de volgende componenten: 
a - oplegplaats(en) 
b - transportbakken 
c - tasters 
d - opvangbakken 
e - aandrijving. 
a - Oplegplaats(en) 
De Jamafa machine kan uitgerust worden met 1, 2 of.3 oplegplaatsen, hoewel het 
laatste niet of nauwelijks voorkomt. Bij de machine met 1 oplegplaats lopen de 
transportbakken naast de oplegplaats schuin omhoog (+^60 ). Bij 2 of 3 opleg-
plaatsen verplaatsen de bakken zich in een horizontaal vlak. 
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De Olimex machine kan uitgerust worden met maximaal 2 pplegplaatsen. 
Bij de tweede oplegplaats moet men op een verhoging plaatsnemen. De transport-
bakken verplaatsen zich in een horizontaal vlak bij de machine met 1 
oplegplaats en enigszins schuin omhoog (+ 10 ) bij de machine met 2 opleg-
plaatsen. Bij de laatste uitvoering is de vrije ruimte naast de oplegplaatsen 
beduidend smaller dan bij de overige machines. 
Bij de machines met 1 oplegplaats heeft men deze in veel gevallen vergroot 
om meer opslagcapaciteit te verkrijgen. In één geval werd in drukke tijden 
zelfs achterin de machine opgelegd. Een zeer gevaarlijke zaak! 
De vraag of men twee machines met 1 oplegplaats danwei 1 machine met 2 opleg-
plaatsen zou prefereren werd op veel manieren beantwoord. 
- Bij gebruik van een codeerinstallatie is twee oplegplaatsen een vereiste 
i.v.m. een zo groot mogelijke bezetting van de codeur; 
- Een aantal kwekers die reeds een machine met 2 oplegplaatsen bezitten 
zouden liever 2 kleine machines aanschaffen i.v.m.produktiviteit van de 
2e oplegger; 
- Twee kleine machines zijn duurder in aanschaf dan 1 grote; 
- De Jamafa machine met 2 oplegplaatsen zou sneller moeten kunnen draaien. 
b - Transpor tbakken 
Bij de Jamafa machines bestaan de transportbakken uit een kunststofgoot met 
sleuven die aan de zijkanten scharnierend is opgehangen in twee transportkettingen. 
Deze goten zijn gemakkelijk verwisselbaar en geven weinig problemen. De 
zijkant van de goot wordt bij gebruik van zagen met een speciaal profiel uitge-
rust om de steel te ondersteunen. De bakken worden aan de bovenzijde van de 
machine gekanteld zodat de rozen in het opvangvak vallen en keren terug via de 
onderzijde van de machine. De Olimex machine met 1 oplegplaats is voorzien van 
scharnierend opgehangen V-vormige aluminium bakken met sleuven welke bovenin 
de machine naar de achterzijde getransporteerd worden, daarna direkt daaronder 
terugkeren en boven de betreffende opvangvakken gekanteld worden. 
De machine met 2 oplegplaatsen is voorzien van U-vormige bakken met sleuven en 
spijlendeksel. Dit deksel is geopend bij het inleggen en sluit daarna. De bakken 
worden naar het einde van de machine getransporteerd en daar omgekeerd (deksel 
naar beneden). Boven het betreffende ppvangbak klapt het deksel open en valt 
de roos in de opvangbak. De rozen komen op deze wijze beter geordend in de opvang-
bakken terecht dan bij de andere machines. Bij deze machine is als bijzonderheid 
te vermelden dat de deksels om en ora gekleurd zijn, zodat iedere oplegger zijn 
eigen bakken kan vullen. 
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Bij alle machines worden bij het laatste opvangvak alle bakken geleegd. 
De Olimex-machines met 1 oplegplaats zijn in 3 breedtes leverbaar, nl. 
voor rozen met een steellengte tot 55, 70 en 115 cm. 
c - Tasters 
Tasters worden gebruikt voor de lengtebepal ing van de rozen. 
De dkfflâfa-i^Çhi&es zi jn u i tgerus t met fotorelek.tris.c_he. cellen, die goed werken 
mits aan goede a f s t e l l i ng en onderhoud i s voldaan. 
Het lampje,en de taster zijn in één huis ondergebracht. Boven dit huis is 
een spiegeltje aangebracht dat het uitgezonden licht weerkaatst. Een vervuilde 
spiegel beïnvloedt de werking. Door de breedte van de lichtstraal te 
variëren kan men de dikte van het voorwerp, waarop gereageerd moet worden, in-
stellen. 
Bij verwerking van natte rozen kan het voorkomen, dat een lea. blaadje boven een 
sleuf^vastgeplakt zit, hetgeen de bak _doet kantelen, wanneer deze een taster 
passeert. 
De Olimex-machines werken met schakelaars met een kantelmechanisme. Het gebruik 
hiervan geeft weinig problemen. Een bijzonderheid bij deze machine is, dat hij 
uitgevoerd kan worden met een dubbel stel tasters om gemakkelijk te kunnen over-
schakelen van korte op lange rozen. 
d - Opvangbakken 
De machines zijn met verschillendeaantellen ppyangbakken leverbaar. In de 
praktijk werden de volgende aantallen geregistreerd: 
Jamafa: 1 oplegplaats : 5 - 7 
2 oplegplaatsen met codeerinstallatie : 8 - 14 
2 oplegplaatsen zonder codeerinstallatie : 6 - 12 
Olimex: 1 oplegplaats 4 - 6 
2 oplegplaatsen 5 - 6 
Bij de Olimex-machines was op geen enkel bedrijf een codeerinstallatie aanwezig. 
Over het Jbenodigde aantal opvangbakken verschillen de meningen nogal. Hierbij 
worden de volgende criteria gehanteerd: 
- Het aantal lengtesorteringen_ dat aangehouden wordt. 
- Het verwerken van meerdere soorten rozen naast elkaar. De Olimex-machines 
kunnen uitgevoerd worden met een dubbel stel tasiters^zodat .„snelovergesçjiakeld 
kan worden. Bij de Jamafa-machines moeten de_tastersverplaatst worden 
of men moet een groter aantal opvangbakken aanschaffen. 
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- Lengtesortering 2de kwaliteit. Wanneer dit op de machine gebeurt, heeft men 
een groter aantal vakken nodig. 
e - Aandrijving 
0 0
 grotere Olimex-machines zijn voorzien van een traploos regelbare aandrijving 
van 0-7.000 bakjes per uur. De kleinere Olimex-machines en alle Jamafa-machines 
hebben een vaste aandrijving van ongeveer 4.200 bakjes per uur. 
De rondgaande transportbakken bij de Olimex-machines produceerden tot voor kort 
teveel lawaai. Momenteel is dit probleem (gedeeltelijk) opgelost. 
Uitbreidingsmogelijkheden van de standaard-sorteermachine 
De standaard-lengtesorteermachines kunnen uitgebreid worden met de volgende 
hulpmiddelen: 
a - zagen 
b - codeerinstallatie 
c - kleppen en tellers, wisselsysteem 
d - diversen. 
a - Zagen 
Deze kunnen gebruikt worden voor. het afzagen van oud hout, te lange, slappe of 
beschadigde stengels. 
Bij de Jamafa- en de kleine Olimex-machines worden de zagen aangedreven door 
een elektromotor, terwijl de zagen van de grote Olimex-machines worden aange-
dreven door de transportketting van de sorteerbakjes. Hoewel men over het alge-
meen wel tevreden was over de werking van de zagen, kwamen er ook een aantal 
klachten naar voren: 
- De zagen zijn niet voldoende afgeschermd. 
- Bij de grote Olimex-machine is de zaag te dik en slipt de aandrijfriem. 
- Doordat de rozen op de rand van de bak moeten liggen - wanneer bijvoorbeeld 
oud hout aanwezig is - worden de rozen soms te kort gesorteerd (niet het 
geval bij de grote Olimex-machines). 
- Bij het zagen springen vooral de korte rozen nogal eens weg hetgeen eveneens 
een verkeerde sortering tot gevolg heeft. 
b - Codeerinstallatie 
Deze installaties dienen voor het sorteren op kwaliteit. 
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Hierbij zijn 3 systemen te anderscheiden, die vanwege de grote kwaliteits-
verschillen over het algemeen alleen bij de variëteit "Baccara" gebruikt worden. 
1 - Twee vaste toetsen aan de zijkant van de machine. Deze toetsen moeten 
ingedrukt worden wanneer de transportbak met de roos de toetsen passeert, 
waarna deze in een door de kwaliteit en de lengte bepaald vak terechtkomt. 
Voor het bedienen van deze toetsen is een uiterste concentratie nodig, 
terwijl een correctiemogelijkheid bij het indrukken van een verkeerde 
toets ontbreekt. Dit soort codeerinstallaties vindt om deze redenen geen 
toepassing meer. 
2 - Meelopende toetsenband naast de machine. 
Iedere transportbak bezit nu een drietal toetsen die synchroon met de bak 
meelopen. Het indrukken van de toetsen kan op elk willekeurig moment ge-
schieden. Ook nu komen de rozen in door de lengte en de kwaliteit bepaalde 
vakken terecht. Correctie is mogelijk. Deze installatie wordt voor het 
coderen het meeste toegepast. Over de werking werden geen klachten gehoord, 
maar wel over het feit dat een vakbekwame medewerker dit meestal weinig 
produktieve en monotone werk moet verrichten. Dit heeft ertoe geleid dat 
veel van deze installaties niet meer gebruikt worden. Ook zou de codeur 
wat dichterop de rozen moeten kunnen zitten om ze beter te kunnen beoordelen. 
3 - "Geprogrammeerde bakken"-systeem. Bij dit systeem is aan de zijkant van 1 op 
de 4 transportbakken een verdikking aangebracht waardoor een schakelaar 
wordt bediend. Deze schakelaar stelt bij een aantal opvangbakken een 
foto-elektrische cel in werking die de lengte van de i.oos. aftast en de bak 
eventueel doet kantelen. De geprogrammeerde bakken hebben een afwijkende 
kleur. De oplegger moet de rozen van een mindere kwaliteit in deze bakken 
leggen hetgeen enige oefening vereist. De overige bakken waarin alleen rozen 
van de Ie kwaliteit gelegd worden hebben geen verdikking aan de zijkant 
waardoor de tasters van de opvangbakken voor de 2e kwaliteit buiten werking 
blijven. Daardoor kunnen deze transportbakken ongestoord doorlopen naar een 
andere reeks opvangvakken waar ook weer een lengtesortering plaatsvindt. Met 
dit systeem kan dus een extra codeur uitgespaard worden en kunnen de 2e 
kwaliteit rozen dus eveneens op lengte gesorteerd worden. Slechts één 
kweker paste dit systeem toe. Een andere bijzonderheid bij deze kweker 
was dat de niet gebruikte sleuven in de transportbak dichtgeplakt waren 
om het haken van de rozen bij het kantelen van de bakken zoveel mogelijk te 
voorkomen. 
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c - Kleppen en tellers, wisselsysteem 
De kleppen en tellers zijn ontwikkeld ten behoeve van het automatisch (ongelijk) 
opbossen en kunnen geleverd worden bij de machines van de Fa. Jamafa. Deze 
worden gemonteerd in het opvangvak. De rozen vallen op de kleppen en worden 
geteld. Wanneer een vooraf ingesteld aantal is bereikt openen de kleppen en valt 
de bos onderin het vak. Daarna moet de bos met de hand uit het opvangvak ge-
nomen worden. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze ongelijk gevormde 
bos meteen gebonden en/of verpakt werd. Momenteel is het zo dat veel bedrijven 
- die tellers gebruiken - de bos toch weer met de hand gelijk bossen. Ook komt 
men tussenvormen tegen waarbij men spreekt van het "corrigeren" van de bos, 
hetgeen gebeurt door het stoten van de ondereinden van de stengels op een tafel 
of het gelijktrekken en schuiven van de rozen. Het "corrigeren" geeft naar de 
mening van de kwekers een belangrijke arbeidsbesparing ten opzichte van het 
traditionele opbossen. Een veelgehoorde klacht is dat de foto-elektrische cel 
die de tellers bedient ook reageert op losse stukjes hout of blaadjes in de 
transportbak waardoor foute tellingen ontstaan. In sommige gevallen wordt de 
bos dan ook weer nageteld. 
Bij korte rozen valt de vorming van een bos op de kleppen het sterkste tegen, 
daar deze rozen bij het vallen de neiging tot duikelen vertonen door het grote 
gewicht van de knop ten opzichte van de stengel. Dit is ook een reden dat veel 
kwekers die geen kleppen gebruiken de vakken die bestemd zijn voor de korte 
rozen opgehoogd hebben om de valafstand te verkleinen. Wanneer de rozen beter 
geordend in het opvangvak liggen vergemakkelijkt dit het uithalen en het opbossen. 
De Olimex-machines met twee oplegplaatsen kunnen uitgerust worden met centraal 
geplaatste tellers. Het vormen van de bos yebeurt hier met behulp van een 
"wisselsysteem". Wanneer in een bepaald vak het gewenste aantal rozen bereikt 
is wordt automatisch overgeschakeld op een ander opvangvak. Door het andere 
lossysteem van de transportbakken en de kleinere valafstand bij deze machines 
komen de korte rozen beter geordend in de vakken terecht dan bij de Jamafa-
machines. 
Opvallend was dat nogal wat kwekers hun aangeschafte bosinstallatie niet meer 
gebruikten vanwege "een moeilijke arbeidsorganisatie" bij het gelijke bossen. 
De gevormde bos moet namelijk direkt uit het vak genomen worden omdat er anders 
een tweede bos op kan vallen zodat overgeteld moet worden. De uithaler(s)die 
corrigeert of opbost moet dus steeds opletten dat een bos niet te lang in een 
vak blijft liggen hetgeen soms moeilijkheden geeft. 
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d - Diversen 
- Bij één kweker was het laatste sorteervak (grootste lengte) van zijn "Olimex" 
sorteermachine voorzien van een in de lengterichting van de machine ge-
plaatste afvoerband. Deze band voerde de rozen uit het opvangvak schuin omhoog 
naar een opbostafel. In dit laatste opvangbak kwam + 40% van de totale 
hoeveelheid bloemen terecht. 
- Enkele kwekers trachten de lengteverschillen in de bos zo klein mogelijk te 
houden door bij het opleggen de k-nop van de roos op een sleuf in de transport-
bak van de sorteermachine te leggen en het eventueel overtollige deel van 
de stengel af te zagen met de op de machine gemonteerde zagen. 
De oplegger bepaalt dan de lengte van de roos. Om dit te vergemakkelijken 
heeft men op de transportbakken op verschillende wijzen herkenningstekens 
aangebracht. Dit kan gebeuren met gekleurde tape of gekleurde of genummerde 
plaatjes (zie foto 4). Een kweker gebruikte voor dit doel een lampje dat 
een lichtvlek op de transportbakken produceerde en zodoende de plaats aangaf 
waar de knoppen van de langste rozen gelegd moesten worden. 
Overzicht toegepaste sorteermethoden 
In tabel 9 wordt een overzicht gegeven van de geïnventariseerde sorteermethoden. 
Hierbij is aangegeven van welke types sorteermachines gebruik gemaakt wordt alsmede 
de diverse uitbreidingsmogelijkheden en het feit of deze al dan niet gebruikt 
worden. 
Overzicht overige principes bij de machinale verwerking 
Naast de bestaande lengtesorteermachines en hun uitbreidingsmogelijkheden zijn 
er in het verleden een groot aantal andere ideeën geopperd om de verwerking en 
dan vooral de lengtesortering en het opbossen te verbeteren of te mechaniseren. 
Aan de hand van een aantal voorbeelden zal nu getracht worden een indruk te 
geven van deze ideeën die in sommige gevallen tot ontwikkeling zijn gekomen: 
1) Lengtesorteermachine voor hangende rozen (7) 
Bij deze machine worden de rozen met hun knoppen in een transportketting gehangen 
welke de rozen in de machine brengt. Daar wordt de roos langs diverse sorteer-
stations getransporteerd terwijl met behulp van tasters de lengte bepaald wordt. 
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Wanneer de roos bij een bij zijn lengte behorend sorteerstation aangekomen is 
wordt deze - aan zijn knop hangend - in een hulpketting gebracht. Wanneer 
een vooraf instelbaar aantal rozen bereikt is, wordt overgeschakeld op een 
tweede sorteerstation terwijl de rozen uit het eerste sorteerstation verwijderd 
worden. 
Een dergelijke machine is in Amerika ontwikkeld maar na korte tijd weer uit 
de produktie genomen. De aanschafkosten zouden + ƒ 120.000,= bedragen. 
Deze machine heeft 3 belangrijke bezwaren: 
a. De rozen moeten opgehangen worden hetgeen veel tijd kost. 
b. Het overbrengen van de hangende rozen van de ene naar de andere transport-
ketting is technisch zeer moeilijk te realiseren en functioneerde bij deze 
machine dan ook niet goed. 
c. Het regelen van de bloemenstroom vraagt veel electronische apparatuur die 
de machine duur en kwetsbaar maken. 
Naast deze Amerikaanse machine is er in Nederland een soortgelijk idee ontwikkeld 
(9), dat nooit tot uitvoer is gebracht. 
2) De ronde lengtesorteermachine 
Door een kweker is een idee ontwikkeld om de bestaande lengtesorteermachine 
cirkelvormig uit te voeren (systeem komkommersorteerder). Het voordeel van deze 
machine zou zijn dat de opbossers elkaar minder in de weg lopen bij het leeg-
halen van de sorteervakken en de loopafstanden beperkt kunnen worden. Door 
technische problemen is dit systeem nooit van de grond gekomen. 
3) Uitbreidingen bestaande sorteermachines 
In het verleden is er door de fabrikanten van de lengtesorteermachines onderzoek 
gedaan naar de verdere uitbreidingsmogelijkheden. 
De belangrijkste hiervan zijn: 
a. Afvoerband voor iedere sortering. 
In het opvangvak is een transportband aangebracht waarvan de beweging bedient 
wordt door telapparatuur. Deze transportband brengt de bos bij de opbosser. 
Gebleken is dat dit systeem mede gezien de hogere kosten geen besparing geeft. 
b. Bosmechanisme met bewegende kammen. 
In het opvangvak is een transportketting aangebracht waarop zich een aantal 
kammen bevinden. De rozen vallen tussen de tanden van de kam. Wanneer een 
vooraf ingesteld aantal rozen gevallen is worden de rozen verticaal buiten 
de machine getransporteerd waarna de kam geschud wordt waardoor de rozen goed 
geordend komen te hangen. 
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Daarna wordt de bos gebonden en afgevoerd. 
Deze ontwikkeling is om de volgende redenen stopgezet: 
a. onbruikbaar voor korte rozen, deze vallen niet goed 
b. onbetrouwbaar, veel storingen 
c. sortering op kwaliteit geeft problemen 
d. hoge investeringskosten. 
c. Verpakken in opvangvak. 
De inpakmachine van de Fa. Jamafa is in eerste instantie ontwikkeld voor 
plaatsing in het opvangvak van de sorteermachine. 
De kleppen van de inpakmachine zouden dan in de plaats komen van de losse 
kleppen die momenteel aangebracht kunnen worden. 
Hierbij is uitgegaan van het feit dat de gevormde bos op de kleppen direkt 
zonder verdere tussenkomst van menselijke arbeid verpakt zou kunnen worden. 
Het binden zou ook kunnen vervallen. Om diverse redenen is ook dit idee nooit 
tot uitvoering gebracht hoewel de mogelijkheid bij de huidige machines nog 
steeds aanwezig is. Deze redenen zijn: 
- De vorming van de bos op de kleppen valt tegen waardoor het direct verpakken 
zonder verdere correctie niet mogelijk is bij de huidige eisen voor het 
opbossen (gelijk gebost). 
- Voor het inpakken moet eerst nog een kwaliteitsbepaling plaatsvinden, die 
normaal bij het opbossen plaatsvond. 
- Het grote aantal benodigde inpakmachines vormen een hoge investering. 
d) Gelijkzagen van de rozen(8) 
Door een kweker is het idee geopperd om de rozen met de knoppen tegen een 
aanslag in de transportbakken te leggen. Zagen voor iedere lengtesortering 
zouden ervoor moeten zorgen dat alle rozen van een bepaalde lengtesortering 
dezelfde lengte krijgen. In combinatie met een zo klein mogelijk gehouden val-
hoogte in de opvangvakken zou dit systeem zorgen voor een machinaal gelijk 
geboste bos rozen. Om het uitnemen van de bos te vergemakkelijken zouden de 
opvangbakken uitschuifbaar moeten zijn. Dit systeem bleek om twee redenen niet 
voor de praktijk haalbaar: 
a. Het inleggen tegen een aanslag vraagt meer arbeid. 
b. Het beoogde gelijke bossen wordt niet gerealiseerd door de ongecontroleerde 
beweging van de roos tijdens de val. 
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Overige ideeën 
4) Tenslotte zijn er in het verleden een aantal ideeën geopperd die echter 
nooit in praktijk gebracht of uitgeprobeerd zijn. 
- Afvoerband met bakken met aansluitend verpakken in hoezen. In plaats van 
vaste opvangbakken zou er onder de sorteermachine een transportband ge-
monteerd moeten worden met verplaatsbare opvangbakken. Wanneer een vooraf 
ingesteld aantal rozen in de bak gevallen is zou deze bak buiten de machine 
getransporteerd moeten worden waarna de bak gekanteld wordt. De bos rozen 
moet dan op verstelbare kleppen vallen. Onder deze kleppen wordt een 
hoes opengeblazen (zoals momenteel bij chrysanten) waar de bos na het openen 
van de kleppen invalt. Gezien de vele storingskansen en het ongelijke 
bossen lijkt dit systeem weinig mogelijkheden te bieden. 
- Lopende band met codeerinstallatie. 
De rozen zouden één voor één op een lopende band gelegd moeten worden waarna 
een codeur elke bloem een code meegeeft afhankelijk van lengte en kwaliteit 
waarna de rozen in corresponderende vakken terechtkomen. Op deze wijze zou 
een nuttiger gebruik gemaakt kunnen worden van de codeur. Gezien de ver-
moeidheidsverschijnselen bij de codeur, en het feit dat nog met de hand 
opgebost moet worden zal dit systeem waarschijnlijk geen of weinig voordelen 
bieden ten opzichte van de huidige machines. 
3.5. Het opbossen 
Na de handmatige of machinale verwerking volgt het opbosproces. Afhankelijk van 
de gekozen vorige verwerking, moet men vervolgens opbossen: 
a - Een bos van enkele honderden rozen,waarin zowel kwalitsit I als II voorkomen. 
b - Een bos van enkele honderden rozen, bestaande uit kwaliteit I öf II 
c - Een bos van 20 rozen, bestaande uit kwaliteit I (of II). 
ad a - Dit is (nog steeds) het meest voorkomende geval. Na de handmatige of machi-
nale verwerking worden de bossen naar de opbostafel vervoerd. Hier worden 
de rozen opgebost in een bos van 20 stuks. Tijdens het opbossen worden 
de rozen van de tweede kwaliteit eruit gesorteerd om later opgebost 
te worden. De rozen worden gelijk gebost, dat wil zeggen, de knoppen van 
de rozen worden in één vlak gerangschikt (zie foto 5). 
ad b - Na de handmatige of machinale verwerking worden de bossen naar de 
opbostafel gebracht. De opbosser hoeft niet meer zo sterk op de kwaliteit 
te letten, omdat de kwaliteitsbepaling reeds eerder in de verwerkingslijn 
heeft plaatsgevonden. Ook hier worden de rozen gelijk gebost. 
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ad c - Een nog weinig voorkomende manier van werken is methode c. 
Deze methode kan alleen na de machinale verwerking plaatsvinden. 
Bij de opvangbakken - waarboven tellers zijn aangebracht - staat 
een medewerker, die de bossen van 20 uit de opvangbakken neemt. 
Vervolgens controleert hij of de verschillende rozen in de bos de ver-
eiste kwaliteit hebben. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan wordt 
één (soms meerdere) roos vervangen door een roos van de vereiste 
kwaliteit. 
Het opbossen kan op de volgende manieren gebeuren: 
1 - Gelijk bossen 
2 - Nagenoeg gelijk bossen 
3 - Ongelijk bossen. 
ad 1 - Gelijk bossen 
Dit is nog steeds de meest toegepaste manier van bossen. De rechterhand neemt 
telkens een roos van de hoop, en legt deze in de linkerhand, zodanig, dat de 
knoppen in één gelijk vlak liggen. 
Deze manier wordt niet toegepast bij het machinale opbossen, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van tellers. Het daarna met de hand gelijk bossen van 20 rozen 
zou teveel tijd in beslag nemen. Organisatorisch zal dit moeilijk te verwezen-
lijken zijn. 
Hulpmiddelen bij het gelijk bossen. 
Bij het maken van bossen met de knoppen in een gelijk vlak, worden op sommige 
bedrijven hulpmiddelen gebruikt. 
Men hoeft dan niet meer de bos in de hand te houden. 
Twee werkmethoden worden nader omschreven: 
- Gebruik van gootjes, waarbij de bovenkant van de knop tegen het uiteinde van 
de goot gelegd wordt. De linkerhand houdt de bos op zijn plaats, terwijl de 
rechterhand telkens een roos op de bos legt (zie foto 6). 
- Harkvormige hulpmiddelen, waarin de rozen gelegd of opgehangen worden. In 
tegenstelling tot de voorgaande methode, worden de knoppen met hun onderkant 
tegen de hark (kam) gelegd. Het voordeel van deze methode is, dat gemakkelijker 
tweehandig gewerkt kan worden. Om de kwaliteit te kunnen bekijken, maakt men 
nu en dan gebruik van spiegels die naar de bovenkant van de knoppen gericht 
zijn. 
ad 2 - Nagenoeg gelijk bossen. 
Dit is de meest toegepaste manier bij het machinaal opbossen, nadat 20 stuks 
rozen de tellers gepasseerd zijn. 
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De knoppen liggen niet in een gelijk vlak. Degene die de bos uit de opvangbak 
neemt, corrigeert de bos zodanig, dat het hoogteverschil tussen de knoppen 
onderling maximaal één knoplengte bedraagt. Ten opzichte van gelijk bossen 
brengt dit reeds een arbeidsbesparing met zich mee. 
ad 3 - Ongelijk bossen 
Het hoogteverschil tussen de knoppen onderling is groter dan bij het nagenoeg 
gelijk bossen (variërend van 5 tot 10 cm). Naar de mening van enkele kwekers 
die ervaring hebben opgedaan met deze werkwijze is de arbeidsbesparing ten op-
zichte van het "traditionele" opbossen groter dan bij de voorgaande methode. 
Dit als gevolg van het feit dat er minder corrigerende handelingen behoeven 
te worden uitgevoerd. 
Het ongelijk bossen is in het verleden bij wijze van proef toegepast door enkele 
kwekers. Deze proef was opgezet door de VBA in samenwerking met de rozen-
werkgroep Aalsmeer, welke laatste instantie rapport heeft uitgebracht. De mede-
werkende kwekers zijn op één na allen weer overgeschakeld op gelijk of nagenoeg 
gelijk bossen. Ondanks dit feit moet men toch spreken van een geslaagde proef 
omdat het nagenoeg gelijke bossen en een veranderde houding van veel kwekers 
ten aanzien van het gelijke bossen (minder nauwkeurig) een direct gevolg zijn 
van deze proef. 
Uit de inventarisatie kwamen de volgende meningen over ongelijk bossen naar voren: 
- de presentatie van de bos zou dalen, dit zou vooral van belang zijn voor de 
zogenaamde lijnrijders die hun bloemen zodanig in hun vrachtauto opstapelen 
dat er een soort muur van knoppen ontstaat waaruit de klanten hun keuze kunnen 
maken 
- de kwaliteitsbepaling zou bemoeilijkt worden doordat sommige knoppen in de 
bos verscholen zitten waardoor bedrog in de hand gewerkt zou kunnen worden 
- doordat het ongelijk bossen alleen toegepast zou kunnen worden door grote be-
drijven met dure machines en deze bedrijven (naar de mening van de kwekers) 
door de grote hoeveelheid te verwerken rozen minder aandacht aan de kwaliteits-
sortering zouden kunnen schenken zou de naam van het goed gesorteerde Nederlandse 
Produkt achteruit gaan 
- als gevolg van de drie bovengenoemde punten zou de prijs van het produkt 
belangrijk dalen. 
3.6 Ontbladeren - binden - bundelen - verpakken - gelijkknippen 
3.6.1 Ontbladeren 
Alvorens tot het binden over te gaan, kunnen de bossen ontbladerd worden. Men 
neemt een bos en steekt deze met de ondereinden van de stengels in de ontblader-
machine. 
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Pp slechts 2 van de 112 geïnventariseerde bedrijven wordt een ontbladerings-
machine gebruikt. De werking van deze machines berust op twee tegengesteld 
draaiende borstels welke het blad en de doornen van de stengels verwijderen. 
De machine is ook leverbaar met een afsnijmest achter de borstels welke de 
stengels schuin afsnijdt. De werking geeft geen problemen. 
3.6.2. Binden 
De bij het opbossen gevormde bossen van 20 rozen worden op verschillende manieren 
gebonden. Op diverse bedrijven wordt meer dan één bindmateriaal gebruikt. 
Meestal past men bij het binden van grootbloemige rozen ander bindmateriaal 
toe dan bij kleinbloemige rassen. Ook komt het voor dat de rozen met hetzelfde 
materiaal gebonden worden, maar dat de stevigheid hiervan is aangepast aan de 
lengte van de stelen. 
In de volgende tabel zijn de diverse bindmaterialen weergegeven, waaronder 
ook de bindmachine vermeld is. 
Tabel 10 Bindmateriaal en -methode 
Bindmateriaal 
Tape (plakband) 
Elastiek 
Bindmachine 
Polypropyleen touw 
Jute touw 
it 
Bindkatoen 
Niet binden (inpakmachine) 
Frequentie 
52 
44 
12** 
8 
2 
1 
3 
* Wel/niet voorgesneden bindmateriaal 
*» Vier bedrijven hadden 2 bindmachines in gebruik. 
Het binden gebeurt over het algemeen met de hand. Steeds meer opgang vinden de 
bindmachines. Hierbij zijn machines werkend volgens twee principes te onder-
scheiden : 
a - het leggen van een knoop (zie foto 7) 
b - het omwikkelen. 
De machines in de eerste categorie gebruiken als bindmateriaal elastieksnoer 
of katoentouw. De machines in de tweede categorie werken met in lijm gedompeld 
katoentouw. 
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Alle machines worden geleverd in 2 grootten: één voor het binden van bossen 
en één voor het binden van bundels (bijv. 5 bossen). Over de werking van de 
diverse machines lopen de meningen zeer uiteen. Over de "knopenleggers" is men 
veelal wel tevreden. Enige klachten werden gehoord over het grote materiaal-
verbruik, hetgeen afhankelijk is van de afstelling en de werkwijze van de 
machines. Ook wil de knoop wel eens loslaten. 
Bij de omwikkelmachine wordt door veel mensen de werksnelheid als "te laag" be-
oordeeld. Deze machine zou ongeveer 3 maal de tijd van de knoopmachine nodig 
hebben. Bij natte bossen geeft het gebruikte lijmtouw problemen (loslaten). 
De wikkelmachine wordt over het algemeen alleen toegepast bij langstelige 
rozen. 
Veel problemen hadden de meeste kwekers met de arbeidsorganisatie rond de ma-
chine. Sommigen hadden dit opgelost door meerdere machines aan te schaffen. 
3.6.3 Bundelen 
Grootbloemige rozen (en rozen vanaf lengte 5), die niet in dozen op de veiling 
aangevoerd worden, worden gebundeld. Men neemt 5 bossen en maakt hiervan een 
bundel met behulp van een of ander bindmateriaal. 
Van de 112, bij de inventarisatie betrokken, bedrijven bundelen 64 bedrijven 
hun rozen. Sommigen verpakken eerst de 5 bossen in een polyethyleen folie, al-
vorens ze te bundelen met bindmateriaal. Sommige bedrijven gebruiken méér dan één 
bindmateriaal. Meestal is dit afhankelijk van de te bundelen rozen, nl. 
groot- of kleinbloemig en kort- en langstelig. De verschillende bind(bundel-) 
materialen en methoden worden in tabel 6 weergegeven. 
Tabel 11 Bundelmaterialen en -methoden 
1 " ' 
Bundelmater i aal 
{plastic s t r i p 
•tape (plakband) 
'polyethyleen fol ie én p l a s t i c s t r i p 
i polypropyleen 
{elastiek 
ibindmachine 
bindkatoen 
t 
' jute-touw 
Frequentie 
43 
14 
6 
5 
2 
2 
1 
1 
* voorgesneden bundelmateriaal. 
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Het bundelen geschiedt in de meeste gevallen handmatig. Op slechts 2 bedrijven 
wordt gebruik gemaakt van bindmachines. 
Dikwijls worden zogenaamde bundelgoten gebruikt. Deze bestaan uit een goot-
vormige bak waarin het bundelmateriaal gelegd wordt. Hierop worden 5 bossen ge-
legd, waarna gebundeld wordt. 
Sinds kort zijn de kwekers die op de VBA te Aalsmeer aanvoeren verplicht de 
bundels in folie te verpakken. 
3.6.4 Verpakken 
Onder verpakken wordt verstaan het omhullen van een bos, een bundel of een 
containerinhoud met een folie om de hoedanigheid (o.a. houdbaarheid) en de 
presentatie te verbeteren. Dit verpakken kan zowel handmatig als machinaal 
gebeuren, met gebruikmaking van diverse verpakkingsmaterialen. Een veel 
gebruikt materiaal is gerekt polypropyleen (al dan niet geperforeerd). Soms 
wordt verpakt alleen ter bescherming van de rozen tijdens het transport naar 
de veiling. 
Het verpakken van een bos 
Het verpakken van een bos van 20 rozen gebeurt meestal machinaal. Slechts op 
enkele kwekerijen gebeurde dit handmatig door de bos in voorgesneden folie 
te rollen en met tape dicht te maken. Voor het cilindrisch inpakken van een 
bos rozen zijn twee machines beschikbaar: 
a. handbediend (Olimex) 
b. half-automatisch (Jamafa). 
a) Handbediend 
Bij deze machine wordt met de hand de benodigde hoeveelheid folie afgerold 
en om de bos geslagen. Met behulp van een voetpedaal wordt daarna een gloeidraad 
en een sealbout omhooggebracht, welke de folie afsnijdt en dichtseald. 
Met deze machine kunnen zowel bossen als bundels verpakt worden. 
*>) Half-automatisch 
Bij deze machine wordt de bos (al of niet gebonden) met de hand op een stel 
kleppen gelegd. Na een druk op de knop openen de kleppen en valt de bos tussen 
twee aan elkaar gesealde vellen folie welke afgerold worden. 
Bij dit afrollen verschilt de snelheid van de twee folierollen waardoor de bos 
rozen om zijn lengte-as draaiend naar beneden rolt. 
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Na het afrollen wordt de folie weer op dezelfde wijze opgerold. Deze handelingen 
zijn noodzakelijk om het blad van de rozen goed in de folie te rollen. Wanneer 
tijdens het oprollen tegendruk van de bos ontstaat stopt het oprollen en wordt 
het folie dichtgeseald en afgesneden. Daarna valt de bos op een afvoerband 
waarvan de beweging synchroon loopt met de inpakmachine. Als folie gebruikt men 
veelal gerekt polypropyleen in de breedte 40, 50, 60 of 70 cm en een dikte van 
0,020 mm. Theoretische capaciteit 400 bos/uur. Bij kleinbloemige rozen bestaat 
de mogelijkheid om 2 bossen tegelijkertijd in te pakken. 
De afvoer van de verpakte bossen 
De afvoer van de verpakte bossen kan op drie wijzen geschieden: 
1) De bossen worden direct van de afvoerband genomen en in fust gezet. De 
bossen worden met de hand gesorteerd. 
2) De bossen worden verzameld op een glijgoot achter de afvoerband, en bij 
een voldoend grote hoeveelheid met de hand gesorteerd en in fust geaèt. 
3) De bossen vallen vanaf de afvoerband op een sorteerband. Langs deze band 
zijn op diverse plaatsen paren foto-elektrische cellen aangebracht. Deze 
twee cellen zijn op een bepaalde afstand van elkaar geplaatst. De bossen 
worden nu langs de cellen getransporteerd en wanneer een bos de lichtstraal 
in twee cellen tegelijk onderbreekt stopt de band en wordt de bos op een 
glijgoot geschoven. De bossen worden daarna met de hand in fust gezet. 
Evenals bij de sorteermachine met kleppen en tellers en bij de bindmachine doet 
zich bij de inpakmachine het probleem voor .van een moeilijke arbeidsorganisatie 
bij het gebruik door meerdere personen. Voor twee kwekers was dit een reden om 
de aangeschafte machine niet meer te gebruiken. Het verwijderen van de folie 
door de handel was voor veel kwekers een reden om geen inpakmachine aan te 
schaffen. Ook het gevaar van een sneller optreden van Botrytis in ongeperforeerde 
folie weerhoudt sommige kwekers hiervan. Opvallend is dat de meeste inpakmachines 
aangetroffen worden bij de wat langere rozenvariëteiten. Reden hiervoor kan 
zijn dat de langere rozen over het algemeen meer opbrengen zodat de ver-
pakkingskosten per bos minder zwaar drukken. Overigens hebben veel kwekers 
de indruk dat juist de langere rozen minder vaak als bos van 20 stuks aan de 
consument worden verkocht waardoor het inpakken van korte rozen in dat opzicht 
zinvoller zou zijn. 
Over de vraag of de bos voor het inpakken al dan niet gebonden moet worden 
lopen de meningen zeer uiteen. Er bestaat geen duidelijk verband tussen gelijk 
of ongelijk bossen en het binden. Ook de variëteit en de steellengte schijnen 
niet van invloed te zijn daar dezelfde soort rozen bij de ene kweker wel en bij 
de andere niet gebonden werd. 
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Bij de aanvoer in dozen werd door geen enkele kweker in folie ingepakt. 
Het verpakken van een bundel 
Het verpakken van de bundel gebeurt nog handmatig. Het verpakken gaat meestal 
samen met het bundelen. Meestal heeft men de beschikking over een standaard 
met een rol folie. Enkele kwekers hebben deze rol aan een speciale tafel 
bevestigd. In beide gevallen moet de folie met de hand afgerold en op maat 
afgeknipt of afgescheurd worden. Hierna worden 5 bossen op de folie gelegd en 
wordt de folie met plakband dichtgemaakt. 
Het verpakken van een containerinhoud (VBA) 
Alle kleinbloemige rozen en de grootbloemige rozen tot en met lengte 5 (55 cm) 
moeten op de VBA in container aangevoerd worden. Deze rozen worden in de meeste 
gevallen verpakt, dat wil zeggen om de hele containerinhoud (16-20 bos) wordt 
een folie aangebracht. Om deze verpakkingsmethode te vereenvoudigen zijn 
aluminium containervullers in de handel gebracht (zie foto 8). Meestal zijn dit 
ü-vormige bakken waarvan de achterzijde in een container past. Men legt dan een 
vel folie in de bak waarop een aantal bossen komen. De folie wordt om de bossen 
geslagen en vastgeplakt met tape. Vaak heeft men in de bakken met plakband 
strepen aangebracht om de verschillende lengten aan te geven. 
Op deze wijze kan men de bundels gemakkelijk gelijkknippen op de juiste lengte. 
Na het gelijkknippen wordt de bak op zijn kant in de container geplaatst waar-
na de bak weer verwijderd wordt en de bundel in de container achterblijft. 
3.6.5 Gelijkknippen 
Het gelijkknippen van de onderzijde van de bos of bundel kan op verschillende 
momenten in het verwerkingsproces plaatsvinden. 
a - na het opbossen - voor het binden 
b - na het binden - voor het bundelen 
c - na het bundelen - voor het verpakken 
d - na het verpakken. 
Methode a komt het minst voor. Na het verpakken (d) kan betekenen: 
na het verpakken van de bos(sen) 
van de bundel(s) 
van de containerinhoud. 
Het gelijkknippen gebeurt met diverse hulpmiddelen zoals: 
- snoeischaren 
- heggescharen 
- elektrische heggescharen 
- diversen (zagen, messen, enz.). 
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De snoeischaar en de elektrische heggeschaar zijn de meest voorkomende 
hulpmiddelen. 
De elektrische heggeschaar 
Qp dit gebied is er keuze uit diverse merken en typen. 
Deze vertonen de volgende onderlinge verschillen: 
- één- of tweezijdig knippen 
- schaarsnelheid 
- grootte bekopening 
- lengte van de balk 
- toerental aandrijving. 
Uit de diverse opmerkingen van de kwekers over de werking van de scharen 
is gebleken dat een goede schaar aan de volgende eisen moet voldoen: 
- tweezijdig knippen in verband met gemakkelijke hantering 
- grote bekopening, dit vermindert het rafelen van de stelen 
- ophanging -met geleiding van de elektriciteitskabel vermindert het gevaar 
van doorknippen hiervan (komt nogal eens voor) en vergemakkelijkt het werken. 
3.7 Afvoer naar en opslag in de koelcel 
Nadat de eigenlijke verwerking voorbij is, hebben we als eindprodukt één bos 
of bundel rozen, al dan niet verpakt. Deze worden meestal eerst enige tijd -
één nacht - in de koelcel opgeslagen alvorens afgevoerd te worden naar de veiling. 
Bij het transport van verwerkingsruimte naar koelcel worden de volgende transport-
middelen of methoden gebruikt: 
- verrolbare tafels 
- op de arm, in de hand 
- bassinwagens; met of zonder hefinstallatie 
- platte wagens 
- speciaal ontworpen wagens, welke aan een bepaald soort fust aangepast zijn 
- etagewagens 
- veilingwagens 
- diversen. 
Het f e i t of a l dan n i e t een transportmiddel gebruikt wordt, i s afhankelijk van: 
- breedte toegangsdeur van de koelcel . 
- snelheid van afvoer naar de koelcel in verband met houdbaarheid 
- transportafstand verwerkingsruimte-koelcel 
- storende obstakels op deze transportweg. 
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Bij dit transport kunnen diverse soorten fust of bundelmlddelen worden ge-
bruikt, welke veelal samenhangen met de wijze van opslag in de koelcel. 
Gebruikt worden: 
- u-vormige bakken met vaste of omklapbare wanden 
- emmers, kuipen, VBA-containers al of niet met onderzetters, kunststof kratten 
- veilingdozen (geplastificeerd) 
- snelbinders. 
In sommige gevallen worden de rozen reeds in de schuur op het transportmiddel 
op water gezet. 
Handelingen bij het "opslaan" van rozen 
Behalve het transport van de verwerkingsruimte naar de koelcel, zijn er nog 
een aantal handelingen die in de koelcel kunnen plaatsvinden, nl.: 
- Het plaatsen van de bos of bundel in fust of bundelmateriaal (bijv. snelbinder). 
- Het plaatsen van losse of gebundelde bossen of fust op/in het opslagmiddel, 
bassins, kuipen, etc. 
- Emmers schoonmaken en vullen met water (eventueel met houdbaarheidsmiddelen). 
Zn de meest ongunstige gevallen worden losse of gebundelde bossen rozen 4 keer 
verplaatst (hierbij is niet het transport naar de koelcel betrokken), alvorens 
de roos "opgeslagen" is. Het is ook meestal in deze gevallen, dat er hoogte-
verschillen overbrugd moeten worden en/of bukkend werk plaatsvindt. 
Wanneer de rozen in een bassin op water geplaatst worden, krijgt men te maken 
met wachttijden. Dit, omdat het water, bij het gebruik van fust, in en uit 
het fust moet stromen, hetgeen enige tijd in beslag neemt. Deze wachttijden 
zijn bij het "eruit" halen nog groter, omdat de rozen uit moeten lekken. 
Nâ de opslag kunnen weer een aantal "verplaatshandelingen"volgen: 
- het halen van de rozen uit de bassins, etc. 
- Het halen van de rozen uit het fust of bundelmiddel, indien de rozen in ander 
fust of los naar de veiling gebracht worden. 
- Het verpakken van de rozen in dozen of VBA-container (indien nodig). 
- Transport vanuit de koelcel naar de verwerkingsruimte (op de arm/in de hand/ 
met behulp van transportmiddel). 
De gebruikte methoden bij de opslag in de koelcel zijn afhankelijk van de volgende 
factoren: 
- het gebruikte veilingfust (dozen, veilingeontainers of los) 
- grootte (inhoud) van de koelcel (in te kleine koelcellen is men genoodzaakt 
in meerdere lagen op te slaan) 
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- natte of droge opslag 
-* lengte van de rozen. Voor lange rozen is (nog) geen veilingfust ontwikkeld, 
dat op water gezet kan worden 
- beperking laadtijd van het veilingtransportmiddel. Sommige kwekers trachten 
het laden van het veilingtransportmiddel te vergemakkelijken en het overladen 
te beperken door de aanhanger of vrachtauto geladen in de koelcel te zetten. 
Anderen trachten dit te beperken door bassins te voorzien van een hef-
installatie of een waterafvoersysteem om het uitdruipen van de rozen te 
vergemakkelijken. 
De gebruikte opslagmiddelen kunnen ingedeeld worden in 7 categorieën: 
1 - vaste stellingen 
2 - wagens met fust of bassins 
3 - vaste bassins 
4 - vaste of verrijdbare bassins met hefinstallatie of waterafvoersysteem 
5 - etagewagens welke gebruikt worden voor veilingtransport 
6 - aanhanger met waterbassin(s) 
7 - veilingtransportmiddel voor droge opslag. 
ad 1 Vaste stellingen 
Komen nog veelvuldig voor. De arbeidsbehoefte bij deze opslagmethode is groot 
als gevolg van hoogteverschillen, moeilijke wendbaarheid, vullen en legen van 
emmers, etc. 
ad 2 Wagens met fust of bassins 
De rozen worden in de verwerkingsruimte reeds "opgeslagen". Hierna vindt het 
transport naar de koelcel plaats. 
ad 3 Vaste bassins in de koelcel 
De rozen worden los,gebundeld of in fust in het water geplaatst. Verbetering 
ten opzichte van methode 1. 
ad 4 Vaste of verrijdbare bassins 
Uitgerust met hefinstallatie of waterafvoersysteem. 
Bij de hefinstallaties kunnen we drie systemen onderscheiden: 
a - Handbediening; het rooster wordt met de hand uit het bassin getild, hetgeen 
beperkingen stelt aan het te verplaatsen gewicht. Bovendien gaat dit ge-
paard met wachttijden tijdens het plaatsen in en het halen uit het water 
van de rozen (resp. instroom- en uitstroomtijd). 
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b - Mechanische bediening; hierbij geschiedt het heffen met behulp van een 
tandwielvoortbrenging, een hefboomstelsel of via katrollen geleide staa-
kabels welke met de hand of met een elektromotor aangedreven worden. 
Als elektromotor gebruikt men -veelal een kasluchtingsaandrijving in ver-
band met hoogste en laagste stand van het hefrooster. 
Ook deze manier van werken gaat gepaard met wachttijden, 
hoewel de tijd - per roos gezien - hiervoor niet zo groot is dan bij de 
voorgaande methode, omdat een grotere hoeveelheid rozen tegelijkertijd 
"behandeld" wordt. 
c - Automatische bediening; bestaat uit een mechanische hefinstallatie met 
elektromotor welke met behulp van een tijdklok in- en uitgeschakeld wordt. 
Bij dit systeem hoeft men niet aanwezig te zijn bij het heffen en dalen van 
het rooster. Een recente ontwikkeling op dit gebied is een hefrooster, dat 
is uitgevoerd als een transportwagen, zodat het rooster reeds in de 
schuur volgezet kan worden en geen overladen meer nodig is (zie foto 9). 
Bij de automatische bediening treden uiteraard geen wachttijden, als gevolg 
van instroom- en uitstroomtijd, op. 
Sommige kwekers hebben hun bassin in de vloer van de koelcel verzonken. 
Het hefrooster kan dan in de bovenste stand op gelijke hoogte met de vloer 
gebracht worden. Dit heeft het voordeel, dat men met een wagen op het 
rooster kan rijden. Vaak heeft men dan ook een speciale wagen geconstrueerd, 
waarop veilingcontainers of bossen met bijvoorbeeld een snelbinder eromheen, 
gezet worden (zie foto 10). 
Ook bij gebruik van grote bassins met brede xroosters, biedt het verzonken 
bassin voordelen omdat er geen moeilijk bereikbare plaatsen voorkomen, daar 
het rooster bereden en betreden kan worden. Eén kweker heeft een transport-
wagen met een grote, ü-vormige bak geconstrueerd welke op het hefrooster 
gereden kan worden. De U-bak is op een kantelbaar frame geplaatst, zodat 
deze op één eenvoudige wijze op zijn kant op het hefrooster gezet kan worden. 
Dit systeem wordt alleen gebruikt voor opslag van niet verwerkte rozen. 
Bij de waterafvoersystemen zijn er twee principes 
- vullen en legen van het bassin zonder opslag. 
Hierbij wordt iedere dag het bassin gevuld met behulp van een slang of een 
vaste leiding welke aangesloten is op de waterleiding. 
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Het vullen kan zowel met de hand als automatisch met behulp van een tijdklok 
(bijv. regenautomaat) of een doseerkraan (bijv. vlottersysteem stortbak) ge-
schieden. Bij het legen van het bassin voert men het water af. Ook dit kan 
eventueel geautomatiseerd worden. Een nadeel van dit systeem is, dat iedere 
dag vers water gebruikt moet worden. 
*• Vullen en legen bassin met opslag. 
Hierbij wordt het water (eventueel met houdbaarheidsmiddel) in een tank opge-
slagen en meerdere malen gebruikt. Deze tank kan zich zowel onder als boven 
het bassin bevinden. Voor het vullen of legen van het bassin heeft men een 
pomp nodig. Het geheel kan geautomatiseerd worden (géén wachttijden'.:) . 
ad 5 Etagewagens welke gebruikt worden voor veilingtransport. 
Veel kwekers die aangesloten zijn bij een vorm van gezamenlijk transport naar 
de veiling en enige kwekers die zelf aanvoeren maken gebruik van etagewagens 
welke in de vrachtauto gereden worden. Enkele van deze kwekers met lange rozen 
zetten de rozen na de verwerking in emmers met water welke direct op de etage-
wagen gezet worden. Op deze manier behoeft men minder vaak over te laden. Eén 
kweker transporteert op deze wijze veilingcontainers. De rozen moeten dan droog 
opgeslagen worden in de koelcel. 
ad 6 Aanhanger met bassin(s) 
Sommige kwekers kunnen hun aanhanger in de koelcel rijden. Zn deze aan-
hanger bevinden zich één of meerdere bassins welke met de hand of automatisch 
gevuld en geleegd kunnen worden met eventuele opslag (zie ook punt 4, wateraf-
voersystemen) . Direct na de verwerking worden de (korte) rozen in containers 
of waterbestendige dozen in de aanhanger gezet. 
ad 7 Veilingtransportmiddel voor droge opslag 
Nadat de rozen enige uren op water gestaan hebben pakken enige kwekers die in 
dozen aanvoeren hun rozen in de dozen en laden de aanhanger of de vrachtauto 
die in de koelcel geplaatst wordt. Op deze manier voorkomt men dat men in de 
vroege ochtenduren de aanhanger of vrachtauto moet laden. 
De keuze uit de vele opslagmethoden is voor veel kwekers een moeilijke zaak. 
Slechts weinig bedrijven hebben zich de moeite getroost de koelcel aan te passen 
aan de nieuwe ontwikkelingen, zoals fust (containers, dozen), houdbaarheids-
middelen, etc. Velen willen pas tot aanpassing overgaan wanneer de veilingen" 
een duidelijk standpunt ingenomen hebben betreffende het fust. Wanneer dit stand-
punt zich steeds wijzigt, moeten er van kvekerszijde niet geringe investeringen 
gedaan worden. Vandaar hun - begrijpelijke - terughoudendheid op dit moment. 
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3.8 Afvoer naar de velling 
3.8.1 Het veilingklaarmaken 
De rozen kunnen afhankelijk van de veiling en de lengte en de hoeveelheid 
van de rozen in vijf hoedanigheden geveild worden: 
- in kunststof containers (VBA) 
- in geplastificeerde dozen (korte rozen) 
- in niet-geplastificeerde dozen (lange rozen) 
- als bossen (zonder fust) 
- als bundels (zonder fust). 
Het in fust plaatsen geschiedt veelal op de kwekerij, hoewel sommige kwekers 
er de voorkeur aan geven dit pas op de veiling te doen. Afhankelijk van de koel-
celinrichting en de hoedanigheid van het fust kan dit fust ook gebruikt worden 
voor de opslag in de koelcel. 
Om de laad- en lostijd van het veilingtransportmiddel te beperken maken sommige 
kwekers gebruik van platte-, of etagewagens welke in en uit het veiling-
transportmiddel gereden kunnen worden. Eén kweker maakte voor dit doel zelfs 
gebruik van veilingwagens zodat het verdelen op de veiling achterwege kan 
blijven. De gebruikte veilingwagen (VBA) is echter gezien zijn afmetingen, 
gewicht en laadvermogen niet zo erg voor dit doel geschikt. 
3.8.2.2 Transport naar de veiling 
Het transport naar de veiling geschiedt over het algemeen in gesloten aan-
hangers, bestelauto's of vrachtauto's. 
In enkele gevallen heeft men het transportmiddel geïsoleerd. 
- Aanhangers (zie foto 11) 
Deze zijn over het algemeen voorzien van een grote klep bovenop de aanhanger 
en een kleine klep aan de zijkant, rolluiken of een zeil. Vooral het transport 
van korte rozen in veilingcontainers levert soms problemen op. Containers 
zijn niet stapelbaar zodat de aanhanger die afgestemd is op het transport 
van losse bossen vaak te klein is. Veel kwekers nemen daarom de losse containers 
mee en vullen deze pas op de veiling. Een andere groep schaft een grotere 
aanhanger aan of tracht door verbouwing (meerdere lagen) een oplossing te vinden. 
Het transport van dezen levert in dit opzicht geen problemen op vanwege de 
stapelbaarheid. 
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- Bestelauto's, vrachtwagens. 
Hierin heeft men vaak losse planken aangebracht bij transport van containers 
of losse bossen. Voor dozen is een vlakke laadvloer voldoende. Eén kweker 
heeft zijn vrachtwagen voorzien van een verstelbare 2e laadvloer welke met 
behulp van een hefinstallatie geheel neergelaten kan worden om het laden en 
lossen te vergemakkelijken (zie foto 12). Wanneer met de vrachtauto etage-
wagens vervoerd moeten worden is deze vaak voorzien van een hydraulische 
laadklep om het laden te vergemakkelijken. Een andere oplossing welke vooral 
toegepast wordt bij vrachtwagens met een laag chassis is een kantelbare 
vrij lange klep waar de etagewagens met de hand tegenop geduwd moeten worden. 
Soms heeft men zelfs in combinatie hiermee een soort laadperron gebouwd, 
zodat de klep horizontaal komt te liggen. Eveneens toegepast wordt het aan-
brengen van een knik in de laadvloer zodat de hellingshoek van de klep ver-
kleind wordt. Dit systeem wordt ook wel toegepast voor aanhangwagens. 
3.8.3 Gezamenlijk transport naar de veiling 
Het gezamenlijk transport wordt veelal toegepast door kwekers die te ver van 
de veiling gesitueerd zijn om het transport zelf te verzorgen. Dit transport 
kan zowel coöperatief als particulier zijn. Over het algemeen maakt men gebruik 
van geïsoleerde vrachtwagens welke zowel gekoeld als verwarmd kunnen worden. 
Dit in verband met de grote transportafstand en het feit dat de bloemen in 
sommige gevallen 's avonds bij de kwekers opgehaald worden en pas de volgende 
ochtend naar de veiling gebracht worden. Vaak maakt men bij het gezamenlijk 
transport gebruik van etagewagens (voor containers en/of emmers) of kisten 
(voor lange rozen). Om beschadiging door beklemd raken of haken tussen de wagens 
te voorkomen bij het gebruik van etagewagens heeft men of de zijkanten voorzien 
van plaatmateriaal of de belading van de wagens verminderd (zie foto 13). Men 
zou graag de etagewagens van de veiling gebruiken maar de huurprijs hiervan 
vormt een bezwaar. Bovendien worden deze wagens momenteel niet gebruikt voor het 
veilen van snijbloemen. Een bezwaar is ook dat op de veiling toch nog overgeladen 
moet worden omdat de middelgrote en kleine kwekers meestal (en vooral in de 
winter) te weinig rozen van een bepaalde sortering hebben om een hele wagen 
te vullen. 
in de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de gebruikte transport-
middelen op de geïnventariseerde bedrijven. 
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Tabel 12: Veilingtransportmiddelen 
Transpor tmidde1 
Aanhanger 
Bestelauto 
Vrachtauto 
Vervoersdienst - particulier 
- coöperatief 
Aanhanger met waterbassin 
-
Frequentie 
64 
22 
5 
12 
3 
9 
Gebruik 
etagewagen 
2 
1 
1 
12 
3 
3.8.4 Aankomst op de veiling 
Na de aankomst op de veiling moeten de rozen op de speciale veilingwagens gezet 
worden waarbij deze in een drietal partijen gesplitst worden. Iedere partij is 
weer onderverdeeld in een aantal kopen (iedere lengtesortering is één koop). 
De partijen zijn per variëteit als volgt ingedeeld: 
a. Ie kwaliteit rozen van de 2 of 3 grootste lengten 
b. Ie kwaliteit rozen van de overige (kortere) lengten 
c. 2e kwaliteit rozen. 
4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
Uit de inventarisatie blijkt, dat er bij de oogst en verwerking van kasrozen 
op zeer veel verschillende wijzen gewerkt wordt met gebruikmaking van een groot 
scala aan hulpmiddelen. 
In het nu volgende hoofdstuk zal getracht worden aan de hand van een aantal 
conclusies uit deze inventarisatie en aan de hand van de eisen die aan het 
proces gesteld moeten worden aanbevelingen te doen voor verder onderzoek. 
4.1 Het_huidige oogst-_en_verwerkingsproces 
Het transport 
Het vervoer van de rozen bij het snijden gebeurt overwegend op de arm. Dit heeft 
tot gevolg een beschadiging van de rozen, een extra belasting voor de snijder 
en tijdverlies doordat men bij een grote hoeveelheid te snijden rozen halver-
wege het pad het risico loopt om terug te moeten gaan naar het hoofdpad. 
Het gebruik van een transportmiddel zou hier zeker op zijn plaats zijn. 
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Het transport van de kas naar de schuur is sterk afhankelijk van de transport-
afstanden en de te transporteren hoeveelheden alsmede de inzichten van de 
kweker omtrent de afvoersnelheid. Gemotoriseerd transport vindt alleen plaats 
op enkele bedrijven met extreem grote transportafstanden of grote te transporteren 
hoeveelheden. Daarnaast zijn er een aantal voormalige groenteteeltbedrijven die 
gebruik maken van een elektrolorrie. Het vervoer op de arm komt nog op meerdere 
bedrijven voor, hetgeen zeer zeker vermeden moet worden in verband met een te 
grote belasting voor de werknemer en het samendrukken van de bos, hetgeen moeilijk-
heden geeft bij de verwerking. Veel kwekers stellen in de kas eenheden samen die 
een gemakkelijke opslag en verwerking mogelijk moeten maken en in sommige ge-
vallen uitdroging moeten voorkomen. Dit gebeurt met tal van hulpmiddelen waarvan 
de U-vormige bak met omklapbare zijwanden wel de meeste voordelen biedt. Sommige 
kwekers zetten hun rozen reeds in de kas op water hetgeen afgeraden moet worden 
omdat dit enerzijds onnodig is en anderzijds extra werk oplevert. 
Voor de opslag in de koelcel worden een groot aantal systemen gebruikt alsmede 
diverse soorten fust. Vooral de systemen waarbij een groot aantal rozen tegelijk 
op water gezet kunnen worden maken momenteel veel opgang.Voor lange rozen levert 
dit problemen op omdat hiervoor nog geen goed veilingfust ontwikkeld is. 
Er wordt steeds meer gestreefd naar de toepassing van systemen welke het aantal 
overzethandelingen, vanaf het moment dat de rozen gesorteerd zijn tot aan het 
moment dat deze op de veiling gearriveerd zijn, beperken. In dit verband kunnen 
genoemd wordt het meenemen van veilingwagens naar de kwekerij, de opslag in de 
aanhanger welke in de koelcel geplaatst wordt en het direkt in veilingfust 
plaatsen van de rozen na de verrerking. 
Dit is een ontwikkeling die zich in de toekomst zeker zal voortzetten. Derhalve 
dienen de veilingen hiermee rekening te houden bij de ontwikkeling van nieuwe 
soorten fust en transportmiddelen. 
De verwerking 
In tegenstelling tot het transport heeft men hier te maken met slechts een 
beperkt aantal hulpmiddelen. Met deze hulpmiddelen beschikt men echter over een 
groot aantal combinatiemogelijkheden die vrijwel allemaal ergens toegepast 
worden. Een groot probleem bij de inzet van meerdere machines is de onderlinge 
afstemming die op veel bedrijven dan ook te wensen overlaat. Naarmate de ver-
werking meer gemechaniseerd is, uit dit probleem zich steeds sterker. Een voor-
beeld hiervan is het machinaal ongelijk opbossen. De man die hierbij de bossen 
uit de machine "moet nemen eft in een bind en/of inpakmachine moet leggen kan 
in grote moeilijkheden komen wanneer de opstelling van de machines niet optimaal 
is of wanneer hij te veel corrigerende handelingen aan de bos moet verrichten. 
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Ook bij het met meerdere personen inleggen in de sorteermachine kunnen afstem-
problemen o n t s t a a n . 
Een tweede probleem is de kwaliteitssortering. Ook dit uit zich sterker naarmate 
de verwerking verder gemechaniseerd is. Dit wordt veroorzaakt door het feit 
dat de kwaliteitssortering niet gemechaniseerd is en daardoor een vrijwel 
handmatige sortering vereist die vrij moeilijk is in te passen in de machinale 
lengtesortering. Daarvan is een vertraging in het verwerkingsproces of een 
slechtere kwaliteitssortering het gevolg. 
De vraag of men het ongelijk bossen en het inpakken als een zinvolle zaak zag 
werd door de meeste kwekers positief beantwoord. Vooral een arbeidsbesparing 
en een betere houdbaarheid en presentatie van het produkt werden veelvuldig 
als reden hiervoor aangegeven. Als belangrijke voorwaarde bij deze twee zaken 
werd een goede prijsvorming genoemd. 
Een groot deel van de verschillen in werkmethoden worden verder veroorzaakt 
door de volgende factoren: - eisen kweker ten aanzien van nauwkeurigheidsortering 
- grootte van bedrijf 
- variëteit rozen 
- jaargetijde. 
Technisch 
Gebleken is dat er zeer veel verschillende meningen bestaan over de werking 
van sommige hulpmiddelen. Alleen door gebruikswaarde-onderzoek kan vastgesteld 
worden of bepaalde klachten gegrond zijn en welke mogelijkheden er zijn tot 
verbetering. Enkele regelmatig gehoorde klachten worden hier vermeld, waarbij 
echter aangetekend moet worden dat deze klnjhten vaak slechts voor één bepaald 
type machines gelden en bovendien beslist niet door iedere kweker onderstreept 
worden. 
a. Sorteermachines: 
- Zagen; wegspringen korte rozen, slippen van aandrijving. 
- Transportbakken; haken van rozen in sleuven, foutsortering door vastge-
plakt blad, te grote onderlinge afstand. 
- Tasters; overschakeling van korte op lange rozen moeilijk, vervuiling 
spiegels geeft foutsortering. 
- Tellers en kleppen; onbetrouwbaarheid telling, slechte bosvorming vooral 
bij korte rozen. 
- Opvangvakken; te laag in verband met uitnemen en duikelen van korte rozen. 
- Snelheid machine met 2 oplegplaatsen te laag. 
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b. Bindmachines: 
materiaalverbruik te hoog, werkingssnelheid wikkelmachines te laag, slecht 
eindresultaat. 
c. Inpakmachines: 
loslaten sealnaad 
d. Elektrische heggescharen: 
rafelen van s te len , te hoge aanzetkracht nodig. 
4.2 Eisen en uitgangspunten 
Bij een kritische beschouwing van het oogst- en verwerkingsproces blijkt dat 
dit proces bepaald wordt door een aantal specifieke eisen en uitgangspunten zowel 
vóór, tijdens als na de verwerking. 
a) Voor de verwerking 
• teeltkundig: Bij de huidige teeltmethoden en gewassen heeft men de keuze 
tussen onderdoor en bovendoor snijden. Bij het onderdoor snijden knipt men een 
gedeelte van het oude hout waarop de roos zich ontwikkeld heeft af. Dit 
stukje moet later verwijderd worden. Dit is een gegeven waar voorlopig waar-
schijnlijk weinig verandering in aan te brengen is. 
b) Tijdens de verwerking 
• arbeidskundig: 
- Dubbele en overbodige handelingen moeten zoveel mogelijk vermeden worden. 
- De inrichting van de werkplek en de gebruikte materialen en gereedschappen 
moeten gericht zijn op een optimale benutting van de menselijke arbeid 
waarbij overbelasting zowel geestelijk als lichamelijk vermeden moet worden. 
- Er dient een goede afstemming plaats te vinden tussen de verschillende 
deelbewerkingen. Wachttijden, verplaatshandelingen en veel lopen dienen zo 
mogelijk voorkomen te worden. 
- Bij het transport moeten obstakels als deuren, drempels, slechte paden 
enz. vermeden worden. 
- De werkplek mag geen gevaren opleveren en moet een gunstig klimaat hebben 
voor de werknemer. 
- Een goede verlichting is vereist waar een kwaliteitsbeoordeling moet 
plaatsvinden. 
• technisch: 
- Beschadiging van de rozen als gevolg van de mechanisering moet zoveel 
mogelijk voorkomen worden. 
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• houdbaarheid: De houdbaarheid van de rozen moet gedurende het verwerkings-
proces op peil gehouden worden. Dit kan volgens de huidige inzichten bereikt 
worden door de volgende behandelingen: 
- snelle afvoer uit kas (droog transport is geen bezwaar mits de verdamping 
zoveel mogelijk beperkt wordt) 
- bij aankomst in de schuur direct verwerken of bij warm weer of van rozen 
die snel slap worden zo snel mogelijk op water zetten, bij voorkeur in de 
koelcel 
- na de verwerking op schoon water met voorbehandelingsmtddel in de koelcel 
zetten. 
°) Na de verwerking 
• wijze van aanvoer op de veiling: 
Van belang is de eenheid waarin de rozen verhandeld worden. 
Dit kunnen zijn: 
, vast aantal in bos 
a) Consumenteneenheid 
X variabel aantal in bos 
gebost 
b) Handelseenheid ' 
^ \ los in doos 
Welke eenheid gekozen moet worden is afhankelijk van de plaats waar de 
consumentenverpakking het beste samengesteld kan worden, an de mogelijkheden om 
voor de verwerking afspraken te maken over de aantallen in een bos. Van belang 
hierbij is ook dat duplicering van handelingen zoveel mogelijk voorkomen moet 
worden. 
Bij geboste rozen heeft men de keuze uit gelijk, nagenoeg gelijk of ongelijk 
opbossen. Het zal vooral van de mechanisatiemogelijkheden sg moeten hangen welke 
boswijze men kiest. 
• houdbaarheid: Ook de houdbaarheid op de veiling moet gewaarborgd worden. 
Dit kan deels geschieden door het verpakken van de rozen op de kwekerij. Indien 
er op de veiling aan de samenstelling van de bossen niets veranderd, zou 
iedere bos op de kwekerij ingepakt kunnen worden in geperforeerde folie. 
Wanneer de samenstelling wel veranderd wordt, lijkt een vel folie om een bundel 
een betere oplossing in verband met de kosten. 
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9 sortering: Door de handel worden bepaalde eisen gesteld aan de nauwkeurig-
heid van de sortering op lengte en kwaliteit. De lengtesortering is gebonden 
aan een aantal objectieve normen. De vraag kan gesteld worden op welke 
groep belanghebbenden (consument, producent, groothandel, detaillisten) de 
vaststelling van deze normen gebaseerd moet zijn en in welke mate . 
Een geringer aantal lengteklassen is aanbevelenswaardig. 
De kwaliteitssortering vindt plaats op basis van een groot aantal subjectieve 
normen(2) zoals: 
- kleur van de knop, stengel en blad 
- rijpingsstadium 
- knopgrootte 
- knopsymmetrie, knopvorm 
- stengelstevigheid, stengelrechtheid 
- versheid 
- beschadiging van knop, stengel en blad als gevolg van ziekten, meststoffen enz. 
- vrij van resten van bestrijdingsmiddelen en meststoffen. 
Zolang deze subjectieve normen niet vervangen zijn door een aantal objectieve 
zal de kwaliteitssortering niet uniform kunnen geschieden. Men kan hierbij denken 
aan zaken als knopdiameter, vergelijking met foto's, weerstand tegen door-
buiging enz. Tot zover de eisen en uitgangspunten die gelden bij de opzet van een 
optimaal oogst- en verwerkingssysteem. Aan de hand hiervan zal nu getracht 
worden een indruk te geven van de mogelijkheden voor verder onderzoek. 
4.3 De mogelijkheden tot__verbetering_van_het 222ü5r_Ê2_Y?SÏS£lS-225S£2£?5 
4.3.1 De oogst 
Het machinaal oogsten van rozen als voor de huidige gewassen voorlopig nog een 
moeilijke zaak blijven. Verschillende oorzaken liggen hieraan ten grondslag: 
- De roos is een meerjarig gewas waardoor een éénmalige oogst een te kostbare 
zaak wordt. 
- De te oogsten rozen bevinden zich op zeer uiteenlopende hoogten 
- Bij het afknippen van de roos moet rekening gehouden worden met de ontwikkeling 
van een nieuwe roos waarvoor een nauwkeurige plaatsbepaling van het snijvlak 
nodig is. 
- Bij het oogsten moet vooraf de snijrijpheid van de te snijden roos bepaald 
worden, hetgeen door een machine moeilijk te doen is. 
- Het in één keer oogsten van bijvoorbeeld een heel bed is onmogelijk daar het 
gewas weinig uniformiteit bezit. 
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Wel zijn er mogelijkheden ter verbetering van de arbeidsprestatie bij het snijden. 
De "traditionele" manier van oogsten zoals deze nu in de rozenteelt toegepast 
wordt bestaat uit: 
- het snijden van de rozen aan één of twee zijden van het pad, waarbij de 
rechterhand snijdt met behulp van een presenteerschaar. De roos wordt daarna 
in de linkerarm of hand gelegd tot het einde van het pad is bereikt. 
Nadelen van deze methode van snijden: 
- slechts één hand of arm kan actief gebruikt worden. 
- De linkerarm krijgt, bij het toenemende gewicht van de bos rozen, last van 
statische spierbelasting soms zelfs gevolgd door kramp. 
- De rozen laten verwondingen na, vooral op de onderarm. 
- Naarmate de bos groter wordt, treedt gemakkelijker schade op als gevolg 
van een moeilijkere hanteerbaarheid van de bos met als gevolg: knopbreuk. 
Een nieuwe methode die onderzocht gaat worden, is de toepassing van het rozen-
transportwagentje, dat zowel in het snijpad alsook voor het transport naar 
de verwerkingsruimte kan worden gebruikt. Vereiste is, dat in het pad ver-
warmingsbuiaen zijn aangebracht die ook benut kunnen worden als de "geleide" 
weg voor het rozentransportwagentje. 
Op dit wagentje kan men zeiltjes of U-vormige bakken aanbrengen, waarin de 
gesneden rozen neergelegd worden. 
Een dergel i jk transportwagentje - ontwikkeld door Ing. P.A. van Weel - wordt 
met succes toegepast op het IMAG te Wagcamgen. 
Voordelen van deze oogstmethode: 
- De oogster is wendbaarder. Hij kan zich bij een eventuele misgreep gemakkelijk 
herstellen. 
- De linkerarm heeft geen last van statische spierbelasting, kramp of 
verwondingen. 
- Géén schade aan de gesneden rozen. 
- Grotere hoeveelheden kunnen vervoerd worden. De bedden kunnen dus langer 
zijn (+ 60 m). 
- De bos wordt minder samengedrukt; de rozen verhaken dus minder bij het 
opleggen. 
- Het is mogelijk de kwaliteit reeds in de kas te bepalen (zie ook: kwaliteits-
bepaling) . 
- Het is mogelijk aan weerszijden van de pad te snijden. 
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Nadelen van deze methode 
- Het rozentransportwagentje rolt over verwarmingsbuizen in het pad. Dit 
vraagt voor veel bedrijven een investering. 
- Het verplaatsen van het wagentje van het ene naar het andere pad vraagt 
meer tijd dan op de "traditionele" manier. Men heeft bovendien aan beide 
uiteinden van de bedden voldoende brede paden nodig om met het wagentje 
te kunnen draaien (minimaal 1 m). 
Deze oogstmethode bleek bij een proef op het IMAG te Wageningen, 15% arbeids-
besparing te geven. Een nadere technische en arbeidskundige beoordeling zal dit 
jaar plaatsvinden op een rozenbedrijf. 
4.3.2 Transport van kas naar schuur 
Gezien de houdbaarheidseisen zou een transportsysteem dat de rozen direct 
naar de verwerkingsruimte afvoer voordelen bieden. Dit zou bijvoorbeeld een 
kabelbaansysteem kunnen zijn dat in de verwerkingsruimte en in de kas bediend 
kan worden. Dit systeem biedt echter alleen voordelen, wanneer de kas ingericht 
is met betrekkelijk korte hoofdpaden en lange bedden omdat anders de kosten 
van de kabelbaan te hoog zouden worden. Als drager van de bundels rozen zou het 
verzaraelorgaan van het oogsttransportmiddel (bijv. zeil of U-bak) kunnen 
fungeren. 
Voor de bedrijven met lange hoofdpaden lijkt een transportmiddel met accu-
aandrijving de beste oplossing wanneer het hoofdpad zich hiervoor leent 
(voldoende breed, weinig te openen deuren). Arbeidstechnisch gezien biedt het 
geautomatiseerd openen en sluiten van deuren voordelen. Ook kan gedacht worden 
aan zogenaamde doorrijdeuren (doorzichtige klapdeuren). Strokendeuren zijn minder 
geschikt voor transportmiddelen. Bij dit alles zal het kostenaspect een grote 
rol spelen, dat dan ook terdege onderzocht moet worden. Wanneer de geoogste 
rozen niet direkt na het snijden afgevoerd worden moet de verdamping zoveel 
mogelijk beperkt worden door het op water zetten, afdekken of besproeien van de 
rozen. 
4.3.3 De verwerking 
De lengtesorteermachine zou een groter aantal functies moeten kunnen vervullen 
om een grotere arbeidsbesparing te verkrijgen, zoals: 
Automatische invoer 
Hierbij kan men aan 3 methoden denken 
1 - Het uit een bos (op de oplegtafel) halen van een roos gevolgd door het op 
een bepaalde wijze in de transportbak deponeren van deze roos. 
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2 - Het in de kas gescheiden houden van de rozen, door ze zodanig te ver-
zamelen dat de rozen op een bepaalde gefixeerde afstand van elkaar komen 
in een houder. Deze houder wordt naar de sorteermachine gebracht en daar 
mechanisch geleegd. 
3 - Het stuk voor stuk transporteren van de rozen vanuit de kas (direct na 
het oogsten) naar de verwerkingsruimte met behulp van bijvoorbeeld een kabel-
baan welke aangesloten is op de sorteermachine. 
Het in de kas op afstand houden van de rozen gecombineerd met een automatische 
invoer is gedurende een aantal jaren onderwerp van studie geweest op het IMAG. 
Tot op dit moment bieden de behaalde resultaten weinig mogelijkheden voor een 
praktische toepassing. 
Het stuk voor stuk transporteren uit de kas komt waarschijnlijk niet in aan-
merking vanwege de hoge kosten. 
Het uit een bos halen van een roos op de sorteermachine is de enige methode 
die (al is het weinig) mogelijkheden zou kunnen bieden, mits men de rozen in de 
kas niet te veel in elkaar drukt. Vooral voor variëteiten die weinig verhaken 
door bijvoorbeeld weinig doornen lijkt het ontwikkelen van een dergelijk mechanisme 
enige perspectieven te bieden. 
Kwali teitsbepaling 
Wil men de verwerkingslijn verder mechaniseren dan is een belangrijk vereiste 
dat de kwaliteitsbepaling van de rozen voor het opbossen plaatsvindt. Behalve 
de gangbare methoden van kwaliteitsbepaling zal de kwaliteitsbepaling in de kas 
meer de aandacht moeten krijgen. Met behulp van het rozentransportwagentje 
zal hetmogelijk zijn reeds in de kas de diverse kwaliteiten gescheiden te houden 
door het aanbrengen van 1, 2 of meer U-bakken of zeiltjes. Bij gebruik van één 
U-bak of zeiltje kan men de volgende manieren van snijden en kwaliteitsbepaling 
toepassen: 
- alle rozen I en II en uitval (géén kwaliteitsbepaling) 
- alleen I, daarna II (teveel werk) 
- I en II -*• uitval in pad knippen 
- I en II waarbij II op een andere manier neergelegd wordt 
- I in U-bak, II in hand/arm, uitval weg. 
Gemakkelijker gaat de kwaliteitsbepaling, wanneer men 2 U-bakken naast elkaar 
op het wagentje plaatst. 
De mogelijkheden zijn dan als volgt. 
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U-bak I 
I 
I 
U-bak 2 
II + uitval 
II 
1 1 
Opmerkingen 
uitval in hand/arm 
uitval wegknippen j 
Het voordeel van deze manier van kwaliteitsbepalen is dat men in de schuur 
de rozen niet voor de 2de keer hoeft te bekijken (bij het opbossen of opleggen). 
Hierdoor kan de oplegger een grotere prestatie behalen en de opbosser behoeft 
geen kwaliteit meer te bepalen (hoogstens het uitvoeren van een controle). 
Behalve dat de U-bakken gebruikt worden voor de kwaliteitsbepaling dienen ze 
bovendien voor het transport van kas naar verwerkingsruimte en de opslag in 
de koelcel. Bij het opleggen, liggen ze opengeklapt op de oplegtafel. De op-
legger neemt telkens een roos uit de bos die minder verhaakt. Welke methode 
het meest geschikt is dient nog verder onderzocht te worden. 
Automatische kwaliteitsbepaling 
Vooral wanneer er in een partij een groot aantal rozen van 2e of 3e kwaliteit 
moeten worden uitgesorteerd, zou een gemechaniseerde kwaliteitsbepaling voor-
delen bieden. Helaas is het bijzonder moeilijk om de kwaliteit mechanisch 
(automatisch) te bepalen, vanwege de vele factoren die invloed hebben op de 
kwaliteit. 
In de naaste toekomst zal dit waarschijnlijk niet gerealiseerd kunnen worden. 
Het opbossen, binden en verpakken in één werkgang 
Het probleem bij het automatisch hossen is het feit, dat de rozen vrij willekeurig 
terechtkomen na het lossen uit de tiransportbak van de sorteermachine. 
Gezocht zal moeten worden naar een methode om hier verbetering in te brengen 
door de roos tijdens de val te geleiden, bijvoorbeeld met behulp van een glij-
goot of door de gevormde (ongelijke) bos op te vangen en alsnog de knoppen 
gelijk te leggen, met behulp van beweegbare kammen. Het eerste systeem verdient 
de voorkeur in verband met de eenvoudigheid. De gevormde bos zou daarna door tussen-
schakeling van een transportband naar een bindmachine en inpakmachine gevoerd 
moeten worden, hetgeen echter moeilijkheden geeft in verband met de diverse 
sorteringen die verwerkt moeten worden en het feit dat er grote kans bestaat 
dat de bos tijdens het transport uit elkaar raakt. Een betere en duurdere 
oplossing lijkt het onder ieder sorteervork plaatsen van een inpakmachine. 
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Het binden zou mogelijk kunnen vervallen. In verband met de kosten is het 
dan wel van belang dat men het aantal sorteringen zoveel mogelijk beperkt, 
pit is in tegenstelling tot de huidige tendens bij de kwekers tot het invoeren 
van mear lengtesorteringen vooral bij de korte rozen. Gezien de beperkingen 
die dit stelt aan de mechanisatiemogelijkheden en de toenemende arbeidsbe-
hoefte bij het transport en de verhandeling op de veiling, moet een voorkeur 
uitgesproken worden voor minder sorteringen. Alleen wanneer een kleiner aantal 
sorteringen de prijs van de rozen dusdanig negatief zou beinv&oeden dat de 
besparingen op de arbeidskosten teniet gedaan worden, is het zinvol om het 
grote aantal sorteringen aan te houden. 
Het vullen van dozen met een hoeveelheid losse rozen in het opvangvak van de 
sorteermachine moet als een reeële mogelijkheid gezien worden. Dit zou te 
realiseren zijn met behulp van de tellers en het kleppensysteem van de huidige 
sorteermachines. 
Eventueel is het geheel te automatiseren door in de opvangbakken een transport-
band aan te brengen, waarvan de beweging gestuurd wordt door de tellers. Over-
wogen kan worden om op een bepaalde laag een vel papier of folie te leggen om 
het verdelen en het aftellen van de losse rozen te vergemakkelijken. Het vullen 
van dozen met een hoeveelheid losse rozen is alleen zinvol, wanneer over de 
gehele lijn van kweker tot en met de detaillist gezien, een arbeidsbesparing 
en kostenverlaging bereikt kan worden. 
Het optreden van een arbeidsverzwaring in een bepaalde geleding van de 
bedrijfskolom mag geen argument zijn, om de losse aanvoer te verwerpen, wanneer 
door besparingen in de overige geledingen een kostenverlaging gerealiseerd kan 
worden. 
De vernietiging van arbeid door overpakken op de veiling en door de handel 
moet eveneens nader bekeken worden. 
4.3.4 De koelcelinrichting 
De grootste besparing zou waarschijnlijk een systeem geven waarbij gebruik 
gemaakt wordt van veilingwagens (etagewagens). Deze veilingwagens zouden dan 
voor alle transportfasen na de verwerking gebruikt moeten worden. De wagens 
zouden dan zodanig ingericht moeten zijn dat de rozen op een eenvoudige wijze 
op water gezet kunnen worden. Bovendien moet er ook voor lange rozen fust 
beschikbaar komen dat op water gezet kan worden. 
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Voor kleine kwekers lijkt dit systeem minder geschikt tenzij men gebruik 
maakt van gezamenlijk vervoer. 
Voor kleine kwekers komt een systeem in aanmerking waarbij men gebruik maakt 
van een etagewagen welke toegepast kan worden voor het op waterzetten (hef-
rooster) en het transport vanuit en naar de koelcel. Deze wagen wordt dus 
niet gebruikt voor het veilingtransport. Een dergelijk systeem is reeds ont-
wikkeld. Ook een aanhanger met waterbassin zou voor dit doel geschikt zijn. 
4.3.5 Samenwerking tussen rozenbedrijven 
In 1970 werd door twee onderzoekers - Ir. N.J. van den Broek en R.J. van Doveren 
een onderzoek verricht naar de samenwerking tussen rozenbedrijven. Het onder-
zoek wees uit dat bij een centrale verwerking van de rozen, met 70% van het 
oorspronkelijke aantal medewerkers volstaan kan worden. Dit onderzoek werd 
2 
gehouden op 4 bedrijven. De totaal te verwerken oppervlakte was 24.500 m . 
Sinds dit onderzoek is de samenwerking tussen de bedrijven, wat de verwerking 
betreft, niet of nauwelijks uitgebreid. 
Voor bedrijven met kleinere oppervlakte zou het nuttig kunnen zijn deze 
methode van samenwerking toe te passen. Een goede begeleiding van de zijde van 
voorlichters en onderzoekers is hierbij gewenst. 
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BIJLAGE X 
A. Opnameformulier bedrijf algemeen 
Naam: 
Adres: telefoon: 
1) Gewas : 
Ras Bruto-opp. Leeftijd Plantverband 
2) Afmetingen: 
Kas type: 
Kas afmetingen: 
Bed breedte: 
Bed lengte: 
Pad breedte: 
Hoofdpad breedte: 
Deur: type, hoogte en breedte: 
Drempels: ja/nee hoogte: 
Schuur afmetingen: 
Koelcel type en afmetingen: 
Deur: type, hoogte en breedte: 
Drempel: ja/nee hoogte: 
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BIJLAGE IV 
Opnameformulier Werkmethode. 
Naam: 
Snijden; 
. 1 zijde / 2 zijden / afh. v. perioden 
. opmerkingen 
Sorteren: 
. nat/ droog sorteren 
. aantal sorteermogelijkheden I: 
. wanneer sorteren op kwaliteit 
. opmerkingen 
U: NJ 
Opbossen: 
. gel i jk / ongelijk 
. t e l l en ja / nee 
. opmerkingen 
Bidden / Verpakken; 
. bundelen ja / neen 
. verpakken ja / neen 
materiaal: 
materiaal: 
machine : 
Opslag & transport koelcel: 
. bassin 
. natte / droge bewaring 
. wanneer nat: 
. wanneer droog: 
Opmerkingen algemeen; 
Wensen tuinder: 
BIJLAGE V 
- 5 5 -
Naam: 
OOGST 
f 
T 
O 
SORTEER 
BOS 
BIND 
KOEL 
r 
VEIL 
Ognamef ormulier_werkmethcx3en, 
3.1. HET SNIJDEN 
Lopend door 
het pad snijdt 
men de rozen 
onderdoor. 
Rozen op arm. 
Oud hout 
wegknippen C3 
O 
tp 
cD 
O 
O 
O 
lO 
t/l 
o 
G. 
Lopend door 
het pad snijdt 
men de rozen 
bovendoor. 
Rozen op arm. 
o» 
<-<• 
c 
Q 
H-
Q 
a 
zx 
ra 
Bovendoor 
snijden. 
Rozen in 
wagentje. 
Z3 
CL 
O 
< 
O 
ZD 
ZT 
C3 
Onderdoor 
snijden. 
Rozen in 
wagentje. 
Oud hout 
wegknippen, 
ZJ 
\ _ . 
O 
a. 
3.2. 
A 
C3 
O 
Q 
O 
o 
o 
r * 
~D 
- I 
O 
a. 
c 
r* 
I 
«•+ 
C 
Û 
r+ 
ÂÎ" 
Û 
O 
rr 
ra 
o 
^ • 
a. 
ra 
< 
o 
ZT 
ra 
-o 
O 
Q. 
TRANSPORT VAN \ <AS NAAR SCHUUR 
C 
B 
Het maken 
van een 
bundel 
m.b.v. 
- zei l t je 
- snelbinder 
- band 
- touw 
- doos 
- k i s t 
- U bak 
- combinatie 
van 
bundel -
materiaal 
Rozen los of 
gebundeld 
op water 
m „houder" 
op p la t te 
wagen 
lor r ie 
of 
monorai l 
.. 
~ 
• - • 
D 
Transport -
m idde l : 
- p lat te wagen 
- kruiwagen 
- ra men wagen 
- zeiltjeswogen 
-etagcwagen 
- verrolbare 
- t a fe l s 
- monora i l 
- lorr ie 
- auto / a a n -
hanger. 
- b r o m f i e t s . 
- b a k f ï e t s 
- f i e t s 
E 
CD 
o 
v> 
(O 
ra 
o 
o 
CD 
r->-
-o 
-1 
o 
Q. 
C 
TT 
r* 
1 
ta 
ra 
- I 
o 
"O 
o 
-> 
r* 
ra 
ra 
- i 
c 
I 
Z3 
U» 
O 
rr 
c 
c 
1.3. TUSSENQPSLAG IN DE KOELCEL OF DE bUHUUK 
O 
o 
o 
r* 
"O rodukt
 
- •
 
T
ransport
 
—
 
in
 
schuu
r
 
-
 
bos/lo
s
 
-
 
bundel
 /gebonde
n
 
Bos of 
bunde l op 
water in 
schuur 
Vervolgens 
t ranspor t 
naar de 
koelcel m.b.v. 
- container 
-emmer 
- kuip 
-bak 
-bassin-
wagen 
- U - b a k 
-waaens 
, Koelcel , 
1 
J 
Na t te 
opslag 
in de 
schuur 
! _ _ _ 
Koelcel 
inrichting 
- v l o e r 
- s te l l age 
- o n d e r -
z e t t e r s 
- h e f i n s t a l -
l a t ie 
-bass in 
- b a s s i n -
wagen 
-ver ro lbare 
t a f e l s 
- d i v e r s e n 
Droge of 
nat te opslag 
Droog 
broezen 
Nat 
bos of 
bundel 
s tond 
reeds 
op 
water 
'.~— 
i 
1 
2 
o 
r* 
r* 
r» 
<. 
a 
-i 
—i 
TT 
3 
O 
-» 
O 
tO 
a 
•e 
ra 
-» 
ra 
—t 
3 
3 . 4 . H A N D M A T I G E EN M A C H I N A L E VERWERKING 
z 
o 
r* 
et 
< 
ra 
-» 
Z3 
( O 
o 
(O 
< 
f» 
<9 
to 
O 
X> 
cr 
O 
o» 
o 
L S 
O 
x» 
»o 
r+ 
Û 
- + » 
LKS 
S-K 
+OH 
W-K 
+ OH 
- z 
S+K 
4 0 H 
W+K 
+ OH 
S-K 
- O H 
W-K 
- O H 
S+K 
- O H 
W+K 
- O H 
K 
- Z 
K T 
-* T 
Bos rozen 
waarvan de 
l eng te be-
paald is. 
Kwali tei t 
I e'n II in 
deze l fde 
bos. 
Bos rozen 
waarvan de 
lengte e'n 
kwal i te i t 
bepaald is. 
De bos be -
vat k w a l i -
t e i t l o f I 
'\l*-
- > * SS ik -
1 * 
20 rozen 
waarvan de 
leng te e'n 
kwa l i t e i t 
bepaald is. 
De 20 rozen 
zijn k w a l i -
t e i t I ó f I 
Verklaringen van de afkortingen in schema 4 
LS = lengtesortering 
LKS = lengte- en kwaliteitssortering 
S = op sleuf inleggen 
W = niet op sleuf inleggen 
-K = géén (optische) kwaliteitsbepaling door de oplegger 
+K = wel (optische) kwaliteitsbepaling door de oplegger 
+0H = aanwezigheid van oud hout als gevolg van onderdoor snijden 
-OH = geen oud hout aanwezig 
Z — sorteermachine uitgerust met een zaag, die bovendien gebruikt 
wordt 
K = sorteermachine uitgerust met codeerinstallatie die toegepast 
wordt 
T = sorteermachine uitgerust met tellers, die tijdens de ver-
werking van de rozen in werking zijn. 
3.5. HET OPBOSSEN 
Bos rozen 
waarvan de 
lengte be-
paald is. 
Kwali te i t 
I e'n H in 
dezel fde 
bos. 
Kwali t e i t s -
bepali ng 
t i j dens het 
opbossen. 
U i t so r te ren 
kwal i te i t I 
• 
i i 
I 
i 
i 
i 
Kwal i te i t H 
Bos rozen 
waarvan de 
lengte c'n 
kwa l i t e i t 
bepaald is. 
De bos be-
va t k w a l i -
t e i t l ó f I 
C o n t ro le 
op k w a l i -
t c i t , e'n 
e v e n t u e l e 
c o r r e c t i e s 
Gel i jk 
opbossen 
kwa l i t e i t I I 
Gel i jk 
opbossen 
k w a l i t e i t I 
Gel i jk 
opbossen 
kwa l i t e i t I I 
H 
ra 
rä~ 
Z3 
< 
O 
Z3 
ZT 
ra 
«- • • 
o 
o 
Z3 
<-*• 
Û 
m 
r* 
C 
7C 
\fl 
Z3 
ra 
ra 
Z3 
CT 
o 
1/» 
20 rozen 
waarvan de 
lengte én 
k w a l i t e i t 
bepaald is. 
De 20 rozen 
zi jn kwa l i -
t e i t I óf I I 
Con t role 
op k w a l i -
t e i t , e'n 
even tue le 
c o r r e c t i e s 
Bos van 
20 rozen 
ge l i j k 
opbossen 
Bos van 20 
rozen nage-
noeg gel i jk 
opbossen 
Bos van 
20 rozen 
onge l i j k 
bossen 
• 
3.6. ONTBLADEREN-BINDEN-BUNDELEN «VERPAKKEN • GELIJKKNIPPEN 
FOL. 
AL. 
CV. 
FOL. 
OP 
TAF. 
FOLIE I P C H T 
GKN, 
DIV. 
CONT. 
VULLEN 
ONT 
BL.M 
BI 
T 
BI 
E 
BI 
PP 
BI 
M 
BI 
DIV 
BOS 
OP 
FOLIE 
FOLIE 
DICHT 
GKN. 
DIV. 
CÖNT. 
VULLEN 
BU 
PS 
BU 
T 
BU 
PP 
BU 
PF 
BU 
DIV 
FOLIE 
INPAK 
MACHINE 
GKN 
SS 
GKN 
EH mu 
GKN 
HS 
Bos 
(20) 
of 
bundel 
(100) 
wel 
of 
niet 
o n t -
bladerd 
gebon-
den 
gebun-
de ld 
v e r -
p a k t 
ge l i j k-
ge -
kn ip t 
' T 
Verklaring van de afkortingen in schema 6 
FOL. AL. C.V. = Folie in aluminium containersvuller leggen 
FOL. OP TAFEL = Folie op tafel leggen 
= Gelijkknippen van de onderkant van de bossen m.b.v. (elektrische) 
heggeschaar of snoeischaar 
= Container vullen 
= Ontbladeringsmachine 
= Binden met tape 
= Binden met elastiek 
= Binden met polypropyleen touw 
= Binden met bindmachine 
«= Binden met diverse hulpmiddelen zoals jute-touw, bindkatoen, etc. 
= Bundelen met plastic strip 
« Bundelen met tape 
= Bundelen met polypropyleen touw 
= Bundelen met plastic folie 
•= Bundelen met andere middelen, zoals elastiek, polyethyleen 
en plastic strip, m.b.v. bindmachine, bindkatoen of jute-touw 
GKN. DIV. 
CONT. VULLEN 
ONT. BL.M. 
BI. 
B. 
BI. 
BI 
BI 
BU 
BU 
BU 
BU 
BU 
. T. 
E. 
, PP 
M 
DIV 
PS 
T 
PP 
PF 
DIV 
GKN SS 
GKN EH 
GKN HS 
= Gelijkknippen van de onderkant met snoeischaar 
= Gelijkknippen van de onderkant met een elektr. heggeschaar 
= Gelijkknippen van de onderkant met een heggeschaar 
Opmerking; 
De stippellijn geeft het volgende aan: 
Na het binden worden de rozen eerst gelijkgeknipt en pas daarna gebundeld. 
3.7. AFVOER NAAR EN OPSLAG IN DE KOELCEL 
C o n -
ta ine r 
met 
rozen 
Bos 
of 
bundel 
rozen 
• -
H u l p -
m idde l e n 
b i j de 
o p s l a g 
- c o n t a ine r 
- e m m e r 
- k u i p 
- b a k 
- U - b a k 
- b a s s i n -
wagen 
- d o o s 
- k i s t 
- d i v e rse n 
T r a n s p o r t -
m idde l 
n a a r k o e l -
ce l e n 
o p s l a g i n 
k o e I c e l 
- v c r r o l b a -
re t a f e l 
- b a s s i n -
wagen 
- ve i1 ka r 
- ove r ige 
m idde len 
-
K o e l c e l -
i n r i c h t i n g 
- v loe r 
- o n d e r -
z e t t e r s 
- s t e l l a g e 
- h e f i n s ta 1-
l a t i e 
- bass i n -
wagens 
- a a n h a n -
ger met 
b a s s i n 
- d i v e r s e n 
• 
3.8. AFVOER NAAR DE VEILING 
^ 
H e t l a d e n 
v a n h e t 
v P. i 1 i n g -
t r a n s p o r t -
m i d d e l , b i j v . 
a a n h a n g e r , 
b e s t e l a u t o , 
i n e l u s i e f 
wach t t i j d e n, 
b i j h e t 
" u i t h e t 
w a t e r 
h a l e n " v a n 
de r o z e n . 
L a d e n v a n 
- b o s 
- b u n d e l 
- c o n t a i n e r 
- d o o s 
i n o f op 
- e t a g ewagen 
- v e i 1 ka r 
- a a n h a n g e r 
- a u t o 
T r a n s -
p o r t 
n a a r de 
v e i l i n g 
H e t ov e r-
l a d e n v a n 
- b o s 
- b u n d e l 
( l o s of 
e e r s t o v e r -
l a d e n i n 
c o n t a i n e r 
o f d o o s . ) 
- c o n t a i n e r 
- d o o s 
op ve i 1 ka r 
Ra ng -
s c h i k k e n 
v a n de 
r o z e n 
o p de 
v e i 1 ka r 
* 
fi foto 1 : hangmapwagen voor 
transport in hoofdpad 
foto 2: elektrolorrie voor 
transport in hoofdpad 
foto 3: U-bok met omklapbare 
zijwanden op verrijdbaar 
onderstel 
foto h: lengte-aanduidingen op 
transportbakkensorteermach ine 
foto 5: handmatig opbossen van 
rozen 
foto 6: houten bosgoten en alu-
minium bundelgoot (tevens con-
ta inervul1 er) 
foto J: bindmach ine 
(knopenlegger) 
foto 8: aluminium-bundelgoot 
met bundel rozen op vel fol ie 
foto 9: hefinstallat ie voor 
bundels rozen 
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